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EL GOBIERNO 
PARCIAL 
E n JifeBentes ocasiones Hemos dioho 
que los interv^mciooiistas procurarían 
explotar, para, sua fines, ¡Los torpedea-
mientos de buquee españoles. 
Hoy reiteranuos la afirmalcáón ante 
la îmiprocadeiQ.te y peJi^roisísáfDxa cam-
paña contra los auibiniajrinos á quje es-
taraos aaáistiend'o. 
l ^ í i ^ 0 ^oen los diarios aüa-
áófUos, p&ro también «Diario Uní-
pensáis, órgano oficioso ded conde de 
ítomamones; y amn la Junta de T r a s -
portes, ó su p^oaidente, L a pueisto un 
rtelei^rama en términos de nada plausi-
ble ii^ereza. 
T si ed Gobierno no toma parte di-
reotamente en ella, se produce con una 
parcialidad culpaible y cuyos nesultai-
Skm pueden ser pavorosos. 
M Gobienna calla sig-iilotíjamente 
^uanto puede perjudicar á Ing'laterra 
f favorecer á Aiemanóa ante Ta opá-
AÍón; ,par eil coaitrario, insiste 'n re-
ipatir lo que á Inglaterra reporta simpa-
rías y oontia Alemania concita odicj. 
Aleanania ^ prcipuso que buquies espa-
fiolas aprovisionasen de determinados 
.artículos de consumo con la misma li-
bertad á ingleses y á tentones. Ingla-
tema respondió oponiéndose terminan» 
Vemente á qne Alemania fuera abaste-
cida. L a réplica de Alemania fué in-
;l!kír en las lisitas de contrabando de 
guerra las frutas y verduras. Pues 
bien; el Gobierno lia guardado abso» 
iuito silencio acerca de esta "negrocda-
oión fracasada, que arrofja sobre I n -
glaterra la^ responsabilidaid de graves 
íperjuiicios á nuestro comercio, y de la 
flctuación 'Síubmarina lakmímia contra 
plgamos de nuestros barcos. 
AlemianXi ofreció á España cierto 
número de sus barcos detenidas 
en pniertos españoles, para reme-
diar la escasez de tonelaje, tan perju-
dicial á nuestro comercio. 
E l Gobierno germano hizo más: pro-
Jffvetió al nuestro remesas de carbón 
alemán, artículo del que tanto necesí-
Itomos, que podríamos cargar en puer-
ítos holandeses, 
, Para ambas ooncesLones tan benefi-
ciosas, tan amigables, puso una sola 
condición naturalísima: que España 
obtuviese aniticipadamente de los alia-
íbos garantías de respeto para el carbón 
y paaa los barcos en caJipliaid de prcpie-
íiades españolas. y-.', 
t E l GoJbdenno inglés letíh.xizó asta con-
dición y España tavo que renunciar á 
los ventajosos ofreoiméentos aleíma.De?. 
. ¡ De todo tuvimos que enteraraus por 
la Prensa de Suiza! E l conde de Uo-
íianones guafldó un silencio hermético, , 
T tan parcial mutismo, si ha hecho 
posible el desbordamiento dé las fo-
bias aliadófilas contra Alemania, so , 
«reitexto de los torpedeamientos de bu-
ques españoles, ha sido causa á la vez 
de alguno de ésto1?, el del «Vives», de- | 
/berminadamente. Puesto que ni el Ga-
Innete Romanones ni su antecesor eo-
taunicarón á los navieros que Aiema-
tiia, en respuesta al hloqiueo inglés , ; 
¿aibía incluido las frutas frescas y las , 
Verduras en las listas de contrabando ¡¡ 
de guerra. 
Nosotros hemos excitado al presiden- ' 
ie del Consejo á que se informe, y, \ 
bien infcrmado, reclame enérgicamen- í 
te, si halla motivo, á Alemania inclem-
üizalción de los daños inferidos, y se-rridhdes de que no se repetirán en \ porvenir. 
Mas hoy, sin borrar una tilde de lo 
flicho, confesamos que las negociacio- i 
Hes á entablar deben ser dobles: en ; 
•Londres y en Berlín, (para que In^Ia- \ 
berra y Alemania reerpeter. por igual el | 
derecho de España á enviar sus bu- ! 
ques y sus productos, no convertibles j 
en instrumentos de guerra, á puertos 
ingleses y alemanes. 
Exigir , rogar á Alemania solamen- j 
le, no fuera equitativo ni eficaz. Si ¡ 
Infflaiterra, pese al derecho de los neu-
trales, prohibe todo comercio león Ale-
inania piara mataiíla por hambre, es 
lógico , es ineludible, es ejercicio del 
Instinto de conservación que Alema-
nia impida, por cuantos medios estén 
á su alcance, el cotmerrfo con Tugla-
terra, para que tampoco en el Reino 
jtTnido haya hartura. 
S i a nuestros débiles y desacredita-
flos y parciales Poderes públicos pa-
rece más cómodo ó más grata curvar-
Be ante las prohibiciones de Inglate-
frra, y reclamar y rebelarse contra las 
que, en contestación _ y defensa, for-
mula Almauia, es evidente que el Es -
pado ailemán no ha de participar de su 
epinión ni respetar m actitud. Y por 
Xo que toca al «dereceho».,. ¿ qué üere-
•che se invoca aquí s i u el de la fueiza 
mayor de los acorazados ingle*e^ 
feCómo extrañar que ios submarinos 
precuren deinostrarnüs que tampoco 
^llos son débiles ni despreciables? 
No es germanofilismo lo que mueve 
tfuestia pluma á escribii- tan claró y ru-
dó. E s hispanofilismo. E s la precisión 
de echar eontrapeso para que la balau-
sa se mantenga en el fiel. E ? anedfls de 
defender la neutrailidad desvb^ninn/i/> 
la solapada campaña de los interven-
cionistas, con pratexto la guerra sub-
marina á que el Gobierno da alas en 
yez de ponrr cMo dedaraudo la ver-
dad de lo que sabe, la realidad de los 
hechos... Y ; vcaí>o cómo la neutralidad 
torre peligro muy diverso del qu^ le 
.Pcavrean sus paladines oficiosos I 
. Y ¡ \éarie CÓIIÍO y por oué ur^e ha-
blar en las Cortes de la «neutralidadi». 
de k política internacional, en lo oue 
«sólo no habría riesgo; aOEfctW wmjn-
jar^anse, hablandb con prudente pa-
triotismo, múltiples amenazas dema-
Swwo reales é inminentes l 
D E MI C A R T E R A 
POR E L HIERRO 
Y POR E L FUEGO 
o 
L A S DOS P R I N C E S A S 
Oaho días antes habían abandonado Nich, 
la capital de .S^nda, destrozada por los obu-
Bes;; la ciudad beroioa, entro cuyos escombros 
¡humeantes halló graindiosa sepulrtui-a, junto 
con dos divisiones del ejército seiivio, la in -
dependencia nacional.., 
¡Sombrío cortejo, dolorosa caravamal do 
vencidos huyendo la muerte con la muer-
te en el alma! ¡Rebaño humano de mujeres 
y viejos, de crdatunitais y do ancianas, tem-
blones, empavorecidos, anrastrándo^e j o r las 
llanuras cubiertas de nieve, sin abrigo y sin 
pan!... 
La hordai ¡avanza penosamente. Aquellos 
sniventum llevan sus corazones abrasados en 
un inlüerno, el infierno de la inoertidumbre, 
de esa in certidumbre que es síntesis de to-
dos los dolores porque todos los imagina! 
Dos príncesi^ servias y un venerable an-
ciano marchan en "di centro de la caravana. 
Las dos prancesa», primas del rey Pedro, se 
nOomodan en un tosco y rechinante carretón. 
E l noble viejo, iRogreb, el presidente de la 
Bkoupohtina, cabalga en una mida, ceultando 
junto á su pecho un tesoro, la «Carta de la 
antigua Servia», que, gracias á él, no caerá 
en manos do los invasores. 
Las notiedas que los fugitivos reciben son 
progresivamente desesperanzadoras'... Koe-
prulu ha sido tomado; Kruigoniewatz no ha 
podido resistir el ciclón de plomo de la ar t i -
Hería búlgara. . , y en las noches horrendas, 
entre hielo y negruras, devorados por el 
hambre, a t r á s 'se van Quedando, con un grito 
remó de renunciación y de agonía, cien-
tos de infelices, cuyos cuerpos, al fin inmó-
viles, lai nieve va cubriendo poco á poco, has-
ta borrarlos en un man chazo de cegadora 
blancura,,. 
En un crepúsculo desolad or, bajo un cielo 
plomizo, la horda' llega á Jas orillas del Ibar. 
De repente, centenares de manos señalan 
al horizonte, y un grito angustioso sale de 
todas las bncafs: 
—| ¡ Los búlgaros! I 
¡Rachka, que dista diez kilómetros, arde 
por los cuatro costados, y por intervalos se 
escucha) el tableteo do la fusilería. Pero los 
disparos disminuyen por instantes, y el «tac-
tac>) de las ametralladoras cesa. Él viento, 
que aouchilla las carnes á la intemperie de 
aquellos infelices, les trae el eco de estruen-
dosos burras, y, como satánica visión, que 
los agarrota de espanto, ven surgir en el ho-
rizonte una líneai negra, ondulante, que avan-
za 'hada eDps en inmensa curva, como la 
hoja de una inmensa guadaña. . , 
—¡ ¡ La caballería enemiga !!—es la excla»-
mación de aquella muchedumbre, que, oon 
los ojos desorbitados y fijos en el horizontS, 
ve relampaguear los aceros de los jinetes,,. 
E l horror espolea á la caravana. 
I Hui r , huir, es la locura, el vértigo que se 
apodera de alquellos pobres sieres! Y empu-
jándose, animándose, arrastrándose los unos 
á los otros, olvidan el dolor de sus pies, que 
sangran, y piden á isus músculos rendidos y 
á sus ooraizones que desfallecen, ¡ un esfuerzo 
supremo, brutal, sobrehumano! 
—¡Atravesemos el r í o ; es nuestra salva-
ción!—dicen las princesas, hermosas heroínas, 
cuyas siluetas tienen un épico nimbo de epo-
peya! en tales horas de 'sublime dolor. 
¡ Y el puente sobre el Ibar es tá cortado! 
"R1 laiuento de la horda que huye es, más 
que un lamento, el eco de un sollozo y de 
un rugido. 
Uno^ cuantos lanuhones, sin embargo, son 
la esperanza de aquellas gentes, y en las 
toscas naves se apretujan y se enraciman, en 
un abestiado tr iunfo del instinto de oonseir-
vación, 
La)s lanchas se alejan una tras otra. La 
corriente las ha distanciado, y sobre el fond0 
terroso de las aguas se recortan aquellos ba-
jeles, donde va la alegría de escapar... 
.TA última barcaza ¡recibe su cargamento 
máximo de tripulantes. Por la borda casi 
penetra el agua, tan hundida va, 
—¡ Que se acercan !... | Vamos, huyamos I — 
gritan con angustia muchas voces, ; 
Y es en esl^ momento cuando tiene luigar 
la épica esceua, 
—¡ Todos han huido, todos pasaron á la ori-
lla opuesta del r ío salvador; todos, incluso 
estos últimos de la últ ima lancha! 
¡Sólo una mujer, una campesina, quê  es-
trecha maternalmonte entre sus brazos á un 
pequoñín que libra) do pavurr., se ha quedado 
en t ierra! 
La desdichada madre arrodíllase suplicante 
y deshecha en lágrimas, 
—¡ Déjenme escapar !—implora. 
i Pereceríamos todos !—le contestan,—¡ Es 
imporible; se hundiría el lanchón!. . . 
Un murmul lóse deja oír. 
: ¿Huyamos, ó «acmos en poder de los 
búlgaros! . . . ¡Huyamos! . , . 
— ¡ S í ; escapemos!... 
Y la lancha comienza á moverse. 
La campesina no llora ya, sino que, alar-
gando su hijito á los que huyen, dioeles oon 
desgarradora energía): 
—¡El chiquitín sí cabe!,.. ¡Llévenselo á 
ftt que él viva!.. . ¡Adiós, h i j i to de mi al-
ma!... | ¡ Adiós! I . . . 
Unos brazos nervudos cogen casi en el aire 
á 1« criatura... La lancha se aleja. En la 
orilla fatal se columbra, entre sombras, el 
perfil de una mujer que, arrodillada, ora. Ul 
galopo de la caballería se percibe como un 
inacabable y gigantesco redoble... Sobre las 
cabezas de los tripulantes lanchón, unas 
manos femeninas levantan al niño sm madre 
v en el silencio imponente del mu<*io y del 
dolor ima voz t rémula, y también femenina, 
hubo de pronuncialr estas palabras: 
- i Besad á este niño, que es de todos, a 
esto niño, que es la futura Servia, resucitada, 
labre y vencedora! 
Y era esa voz la voz de una de las prin-
cesas Karageorges! 
CURRO VARGAS 
LAS TROPAS FRANCOINGLESAS HAN ENTRADO 
EN EL PUEBLO DE COMBLES 
ENTRE EL ANCRE Y RANCOURT L'ALBAYE FRACASAN LOS GALOS 
A T A Q U E S M O S C O V I T A S D E T E N I D O S E N M O N A J O W Y LUDOWA 
N U E V O B O M B A R D E O A E R E O D E B U C A R E S T 
POK LA NEUTRALIDAD 
Las Juntas. 
OomTiinicamos d nuie&tros lectores que 
hasta el presente v an constituidas, en 
dif^wites iocalidaides. 1.737 Juntas. 
E u breve comeiizará á actuar la Jun-
tíi Central en Madrid,-
FRANCIA.—Un reducto entre Les Boevfs y Guidecourt ha caído en poder de los ingleses, cuyas tropas entraron en Combles (parte hritárdeo). 
E l misnw pueblo (radiograma de París) lia s-idu ocupado por los franceses, que se apoderaron, ademán, del bosque al Norte de Fregicourt y del 
terreno comprendido entre éste y el bosque de Saint-Waast. E l comunicado alevuín confirma los éxitos enemigos; pero afirma que los ataque» 
franceses fueron rechazados en Bouchavesnes y entre el Ancre y Rancourt VAlbaye., 
RUSIA.—Violentos ataques rusos han sido detenidos por los aüstroalemanes en Mvnajow y Ludowa. 
I T A L I A . — E l jyarte d-eí general Cadorna dice que los italianos siguen manteniendo su fuego de artillería en el valle dei Astico, y que sus de-
fensas de moriie Cauriol fueran atacades por los mstriacos. Un telegrama de Milán, no confoivHado, acoge el rumor de haber sido evacuadas por 
el elenrnent-o civil las plazas de rl rento, Roveretto y Tolzano. 
MAR Y AIRE.—Grigna y Cismón lian sido bombardeadas por los austríacos. Sobre Bucarest han caído varias bombas enemigas.. Un avión TIP-
so ha sido derribado en Borguny. 
LA g-Stt'AÜfé?! 
MILITAR 
ModitamoB,.. En el A B C leo unas dc-
daxacionea del coronel llepington que me 
han dejado meditabundo. «Ese debe ser 
nuestro objetivo (aniquilar á los alemanes), 
y cuanto más pronto lo logremos, tanto más 
pronto terminará la guerra (¡oh, profunda 
verdad !) y tanto menores serán el número 
de nuestras bajas y nuestros gastos...i ¡Y 
á ver quién es el majo que se atreve á des-
mentir á Pero Grullo!... Y como nadie es 
profeta en su patria, los ingleses hacen tan-
to oaso de Repklgton como dte mis voces en 
mi t ierra (¡es una pena, mi coronel, esto de 
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traslado á los franceses de las sapientísimas 
palabras del crítico militar inglés; pues en 
el Somme, al reanudarse los interminables 
combates, son los franceses los que vemos 
que nuevamente llevan el peso d'e la lucha. 
Atacaren entre Combles y Ranoourt; llega-
ron hasta el Sur de F réguour t (véase el 
gráfico); conquistaron el terreno oompron-
dido entre eae pueblo y la altura de 14U me-
tros; se anoderaron de Rancourt; avanza-
ron al Est<e de la carretera Bapaume-Pe-
ronno un kilómetro aproximadamente, y to-
marnn el montecillo de 130 metros de cota, 
consiguiendo también adueñarse de aigui;.-' 
pronto se verán obligados á abandonarla, 
do contimuar los franceses su ofensiva. Aun-
que los alemanes dicen que fracasaron sus 
onomigos en sus ataqiics contra el sector 
Combles, Rancourt-Boucliavesnesi, y el radio-
grama en que así so expresa es posterior al 
telegrama francés, supongo que, como otras 
veces ha ocurrido, ee referirán á hechos 
mteirioros á los que el Estado Mayor de 
Joffre relata. Apuntado el éxito que viene 
á sumarse á los que desde 1 de Julio vie-
nen obteniendo los franceses, continúo en 
mis trece: creyendo que estos triunfos tác-
tico- que üoaisiguen modificar ligeramente 
la línea, si pueden y deben enorgullecer á 
los jefes y soldados, que los logran, no deben 
dejar satisfecho al alto numdo, que éste 
bien sabe que no se trata de háoer ceder á 
un muro, que tiene la virtud de recuperar 
sus propiedades defensivas allí donde se de-
tiene, sino de derribarlo, de abrir una bre-
cha enorme, per donde se lance al asalto 
un ejército poderoso, y esto hecho ¡ay!, en 
Occidente, n i francoingleses n i ademanes lle-
van trazas de realiizarlo, porqrae se ha dado 
el peregrino caso de que unos y otros, du-
rante dos años, se hayan dedicado, más 
que á atacar á su adversario, á reforzar las 
defensas propias, resultando de aquí que es 
obra de rornijinos el adelantar un paso d'e 
Sur á Norte ó de Norte á Sur. 
¿No fuerón los alemanes derrotados en el 
Mai-ne? (Yo creo que ceta pregunta ia de-
ben hacer en ^ i frontera á cuantos intentan 
pasar á Franciai; y el que conteste negati-
vamente, seguro qrie no pasa.) ¿Y cómo 
permitieron sus enemigos que se atrinche-
raran de tal .modo que el avanzar después 
unos pasos ha costado ríot- de sangre?... 
Con Fabio eomipararon desdo el primer mo-
mento á Jo f í re ; y, en efecto, la prudencia 
de Fabio caracteriaa. al general francés; 
pero en la medula de los genios militares 
no se encuentra ta l v i r tud n i con ella f?e 
consiguen grandes triunfos. E l soldado fran-
cés, por lo visto, conserva la. impetuosidad 
do sus antooosores. Cuando se lo encierra, 
como hicieron en Argel, tras de una larga 
trinchera, los árabes se burlan de é l ; cuan-
do un general como Bugeaud, dándt^e cuen-
ife las excelentes condiciones del soldado 
á sus órdenes, derriba los muros que lo apri-
isionan, la conquista de Argelia se lleva á 
ca*K> en un sant iamén, como hay que con-
venir que después han conquistado Marrue-
cos. Ahora ya es tarde para pensar en la 
guerra de nlanicbnas en Occüdente. Se tra-
ta del sitio de una placa enorme, algo y 
aun algos más grandes que Babilonia y Ní-
nive, y si estas ciudades podían resistir y 
resistían largos sitios porque d'entro de su 
recinto tenían toda clase de alimentos, 
¿cuándo van á rendirse los que aun no han 
llamado á las quintas do 1917 y 18, y que 
tienen padres que protestan porque no lla-
man á sus hijos á filas por carecer éstos de 
un desarrollo torácico en relación con su 
estatura?... Y si el ilcctor dijere ser comen-
to, puedo indicarle las soñas de uno de es-
tos padres... Convencido oomo estoy do que 
osa dloblo munalla que existo cu Occidente 
.impide ya que aquí resucite la guerra ac-
tiva, v creyendo, por tanto, que es en Orien-
te dónde podrá ancontrarso la solución d'e 
este macabro jeroglífico, miremos á Oriento 
una vez más. 
Me atengo á las noticias que entiendo 
combates, oon íéxito. Reppuds^a. rumana: 
«En la Dobrudja arvanzó aligo ( ¿ c u á n t o ? ) 
nuestro flanco izquierdo, y apresamos un 
oficial y 53 soldados.» Convengamos que no 
se t rata de Austerlitz ó do la batalla de la 
Mpscowa. 
«Fren te Sur. Cañoneo á lo largo del Da-
nubio...» Los búlgaros, pues, siguen defen-
didos por los pantanos del río. . . Una mira-
da á los Alpes de Transilvania. «En el valle 
de J iu l rechazamos varios ataques» (parte 
oficial de Bucarest); IQ que demuestra que 
los aüstroalemanes deben continuar siendo 
dueños del paso del Vulcan. Logi rumanos 
cuentan que silguen a.vanzando por unas 
montañas que no voo (colmo de miepía) , 
¡pero que deben encontrarse cerca de donde 
termina el frente ruso eu la Bukovina. No 
es por ahí por donde han de ser atacados. 
Publico hoy un croquis detallado de la 
parto Sur de Rumania, donde, en mi sen-
t i r , hemos de ver desarrollarse la guerra 
oon gran intensidad, para que se note báen 
la zona pantanosa do la oril la izquierda del 
Danubio, que tiene una gran anchura al Oc-
cidente de la Dobrudia, y para que se ad-
vierta hasta dónde llegan las úl t imas estri-
vejarnos ( s í ; eso dijo Maura ; pero de aho-
ra en ádedante ya verá usted qué buena mu-
chacha es), y en menos repulgos se p a r a r á 
ei se ve, como puede verse, en un aprieto». 
}Bah, no sea mal pen9ado>el Sr. J . M . C . l 
¿Que los portugueses aumentan cada vea 
más sus efectivos y pertrechos de guerra P. 
¿ Y qué? Cada cual puedo hacer en su caoa 
lo que mejor le venga en gana. ¿Que no se 
acaban de ma reliar - á Francia?... Pues mi-
re : sus motivos t endrán . . . ¿Que Portugal 
ser ía una magnífica base de operaciones 
para un ejárcito inglés de desembaroo? ¡Ña-
ñer ías! . . . No hay quo acordarse de lá gue-
r ra do la Indopondencia.^ España, dijo Si l -
vela que no tenía pulso.-r En mis manos-
siento á diario sus latidos... Pero hagan el 
favor mis amables comunicantes de aban-
donar la fatal manía de pensar, que coo 
ello no lograrán sino calentarse los sesos.... 
¿Do cuándo acá un pueblo se ha permitido 
utiliiaar su cerebro?... Pues bien; so da el 
peregrinó caso de que los lejanos cañanaaos 
han disipado las nieblas do muchos espíri-
tus, y que á tiempo que hornos ido apren-
dlüemdo geograf ía (me apunto un tanto), 
Juan Español ha despertado de su moüorr» 
U L Cr A S R * 
¿eísíte* 
£$e4n - X'/a/ne/ros 
t* if» «e» S* | ( 1 { — í 1-—J I 1 t 
baciones do los Alpes de Transilvania. Así 
también continuaré mi mkión do dómine, 
puntero en mano. 
F R E N T E B U L G A R O 
Los partes oficiales de los aliados, rela-
tivos á las operaciones que se llevan á cabo 
en Macedónia, tienen el .sello de aquellos 
otros franceses deil principio de la guerra, 
en que zarandeaban á diario el verbo pro-
gresar Los aliados progresan; yo veo los 
puntos que citan; dibujo cuidadosamente un 
croquis con arreglo á los datos que me su-
ministran, y pin más que el lector d i r i j a 
una mirada sobre el dibujo que ante sus 
ojos pongo, observará que, aparte del avan-
ce que los, ingleses dicen babor hecho to-
mando los puoblocitos quo hay junto á la 
línea al Norte del lago Tahino (los búlgaros 
cuentan que rechazaron á sus enemigos en 
el Strama), sigue pareciéndose este gráfi-
co á lep que publiqué anteriormente. Y la 
libertad do Senda y Montenegro sin pa-
recer. 
g H L O S D E M A S F R E N T E S 
Los itadianos de nuevo andan por alturas 
de 2.456 metros, y ahí están los hechos para 
demostrar lo que muchas veces ho dicho: 
HUN&RÍA J : ^ - . r 
B u c a r e s 1 -
t f á r n a 
y comienza, consdonte de que los pmjBWo1» 
como lo individuos, no pnedeoi vivar aisia* 
dos, á atiabar lo que ocurre ntá»- a l lá de la* 
fronteras. 
ARMANDO G U E R R A 
(So prohibe la reproducción de esta crónica.^ 
NOTA.—A MIS LECTORES 
Aquellos que habienido girado el fmporte 
de mi libro De, re hcllica no lo hayan recáf 
bido todavía, dtoben redamármelo . Se ven» 
de en el kiosco quo Ei- DEBATE tiene en 1» 
callo de Alcalá, y en casa del autor, Ca-
darso, 12, quien sirve exclusivcm<ente loe 
pedidos á provincias. Precio del libro, 3 pe-
setas. Se rr-mite certificado por 3,40. RuogC 
se me envíe el imparte por giro posta! 6 
en sellos, Lndiicando el número del giro % 
con claridad las señas. 
Curación rápida v segara con é l 
F E T T ^ F O R T , á base de plantas 
marinas. U N I C O P R E P A R A D O 
A B S O L U T A M E N T E I N O F E N . 
S I V O . Quince días detratamien^ 
to son suficientes para la pérdida 
de 3 á 5 kilos. De venta : Señores 
Gayoso, Pérez Martín, Martín y 
Durán, etc. j 
D E I T A Í J A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
OOLTANO 26 (5 t . ) 
Comunioado oficial: 
En el Astico, nuestra cortina de fuego 
incesante fué mantenida por nuestra. arti« 
na, hacierudb inútiles ios intentos esnjo 
migos de consolidar la posdeión evacuad» 
por nosotros en la cima de Cimone. 
Durante todo el d ía de ayer eí enemiger 
bombardeó nuestras nuevas defensas al Norv 
oeste del monte Cauriol. 
En el alto Cardevole, viodcantos contra» 
ataques contra la posición que ocupamos 
d ía 23 de Septiembre, hacia la cima del 
mcSnte Lief, fueron decisivamente rechaza 
dos. con grandes pérdidas para ©l enemigo. 
En el resto del frente no hubo más quf 
acciones d'e arti l lería. 
Noesfcms baterías causean explosiones é 
inoemüos en Péseoste (Corvaratba), y ed en©^ 
migo bomhardoó los suburbios de Goritzia, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
. \ M I L A N 25 
Hay noticias do que las ciuchuies de JVom 
to, Roveretto y Tolzano han sido evacúa* 
das por la población civil austríaca;. 
trincheras cerca del Sonune, cogiendo, en 
total , unos 400 prisioneros. 
Los ingeses, en vee de atacar, fueron 
atacado-, al Oeste de Lcsboeafs y Este do 
Courcelette. Como se ve en el gráfico, Lom-
hk« va siendo enveto , y a no ser que en 
una enérgica ofensiva consigan los alemanes 
abrir las ramas de la tena/a que so va for-
z u d o alrodador «fe 1* . W > ^ u m . W 
por encontrar algunos de los puntos que 
citan on ilos telegramas, y resulta que en la 
Dobrudja se encuentran los alenvanes s;l na-
dos al Sur de la línea Cobádm-Toprosari; 
pues el Toproisaz que hoy citan (otros dios 
Toproisar) diebe ser Toprosari, como el Tu-
t ra ia ia que nombraron hace tiempo se lla-
ma también Tutrakau. Y al Sur do esa 
ifetoa ¿loen J3orilín aue han soetrtnidb 
que no se llega por tales cerros á Viena, %y 
loŝ  rusos continúan en su interminable c 
inúti l forcejeo... A tiempo que voy á hacer 
alto, que llevo muchns boras dibujando y 
escribiendo, llega una carta á mis manos 
de un español que, pesimista, se da á pen-
sar «que Portugal no es Portugal, que es 
Inglaterra; quo esta nación, on su prospe-
ridad, jamás ha resparado en medios para 





«La Gaceta d'e Colonias asegura quo lo^ 
aeropianos franucaes! no han borohardead^ 
Jae íábriiiais de la Casa Krujjj», 
Miércoles 27 de Septiembre de ] 9 ¡ u . M A D R I D . Año VI . Nám. T.783 
MAR Y A I R E 
PHOSIGUEN LOS "RAIDS,, AEIIEOS 
SOBRE I N G L A T E R R A Y S O B R E B U C A R E S T 
LOS SUBMARINOS EN E L MEDITERRANEO 
D E F R A N C I A 
OCUPACION 
DE UN RbDUCTO 




•OoMres. — Loa últimos informes indican 
le probablemente no más de 12 dirigibles 
wnaron parte en «1 ataque. 
Informes policiales do provincia.» dan por 
Bsignificantes los daños ocasionados, anadien-
«o, »in embargo, ^ne en una ciudad del con-
dado de llidlands cayeron numerosas bom-
|M». resul tanáo dos personas muertas y once 
fcieridas. 
Témese quo baya »«n dos personas enterra-
das entre los escombros de esta ciudad. 
En la estación, los dimos ocasionados fue-
ron de 12 casas y algunos cobertizos destruí-
dos y averiados. 
Fueron inoendiaSos una capilla y un bazar; 
el término municipal de la capital resulta-
ron muertos 17 bombres, ocbo mujeres y tres 
niños, y 25 hombres, 37 mujeres y 17 niños 
beridos. 
Considera/ble número de vivieiKLas pequeñas 
y cobertizos fueron destruidos ó quedarcm con 
lleteriora?'. Numerosos incendios fueron cau-
cados. Dos fábricas quedaron con averías . A l -
fpunos vagones de ferrooarril fueron destruí-
dos, y la Knea fórroa, averiada en dos puntos. 
No se han recibickí informéis sobre los daños 
militares. 
* * * 
PARIS (Torre Biffel) 26 "(3,30 t.)" 
Ein la jomadla del 2¿ de Septiembre los 
aviones die caaa franceses han librado 47 coon-
¡hatcs sobre el frente dtel Síi-mme. 
CSmco aiviones alemanes fueron dGrriibadofi. 
Otros tres, seriamente aiveriaidos, tuvieron 
qme aterrizar. Finalmente, otro aparato ale-
motán fué ametraillado desdo muy poca dis-
tancia, y cayó sin gobiem'o. 
En el Wo|&virla, el ayuideurfcel l e n o i f h& 
ptaioado un aparato alemán, y después dte 
fax mxey dkiro combate ha oanspijriiido dem-
l>ajrlo, oesrea de Fromezey, ai Noroeste de 
Etain. Es el aparato número 11 derribado 
por este piloto. Las escuadlrillaa fnanoeeas 
de bombardeo han efectuado las operaiciones 
«igiiientes: 
Durante la nodho del 24 al 2o, 200 bom-
fcas de 120 han sido lanaadlasr sobre los A l -
tos Hornos de Eiñlingen, las fábricas de Da-
urelouis y la estación de Mei^Sablcms'; 23 
bombas sobre los Altos HOOTLCS de Xlcmibach 
y la vía férrea de Matz-Thionviílle. 
Durante la tardle del 25 de Septiembre, 
trttatro aeropía-nos-cañón franceses han tirado 
82 bombas sobre las organiaacioenes alemai-
trns de SaLUy-Saillisies y ^ l bosque dé Saiait-
iWaast. 
Durante la tarde del día 25, 30 proyectilea 
lian sido laneados soixre los crmipamentog 
de la región de Montfaucon-Cantilbir, y 12 
sobre las instaiacioinies militares, cerca de 
Aaannes. Finalmente, dorante la nodho del 
25 al 26, los aviones franceses han proyeotaidb 
102 bombas sobre la estación y los almacenes 
de Cruiscard, así como sobre la estación de 
Noyon; 52 bomihas sofere los aGaiódromr» cía 
Eervi l ly , las cstaoionfia de Hain, FLns y Bo-
jefllo. 
Durante lia tarde del día 25 un aparato ale-
fftán ha dé jado caer dos bombas, las cuales 
ban caído sobre las dunas, a l Norte dé 
Calais, sin ningún resultado. 
* * * 
O0LTAN0 26 (5 t . ) 
Aeroplanos enemigos dejaron caer bom-
bas en Grdgno y Cismen (en el valle d-ol 
Brenta) ; mu hombre mnrió y hubo pocos 
* « * 
ÑAUEN 26 (11 n.) 
De nuevo nuestras aeronaves y nuestros 
UfriadofPes aitamnon Bucarest. 
« « * 
ÑAUEN 26 (11 n.) 
U n (Bviador alemán, á raíz de enconaua 
lucha, logró derribar na avión ruso gigan-
tesco, en Bcxrguny (ai Oeste dé Krevo). En 
la misma región cogimos, igualmente, un 
monoplano ruso. 
* * * 
ÑAUEN 26 "(0,30 m.) 
Londres.—Droe barcos pesquero.? de Grims-
¿y han sido hundidos e n el mar del Norte por 
un submarino. 




Ayer hemos destruido, en combates aéreos, 
Mis aparatos enemigos, y obligado á tomar 
tierra, con averias, á otros tres, por lo mo-
los ; de tos nuestros faltan tres. 
* * * LONDRES 26 
El corresponsal del «Thnesj) en Essex par-
ticipa que el único miembro de la tripula)-
nión del z»ppeKn incendiado, que el fuego 
«espetó, fué el oomanda/nte, el cual saltó de La 
barquilla, encontrándose su cuerpo á u n o s 
100 metro». 
AMSTERDAiM 26 
Los aivionda aliados han bomlbardeado 
P A U I A DE MALLORCA 26 (5,20 t . ) 
Comunican do Benalbufar que frente á 
aquellas costas fué torpedeado y hundido el 
vapor inglés «Brugen». 
Dosemharcaron ^9 tripulantes, los cualea 
fueron debidamento aUmdido». 
El submarino hizo s^-ñal para que parase 
el vapor; pero éste lo hizo fuego, sostenien-
doeo «utre ambos un vivo cañoneo, hasta 
que «1 enemigo logró apagar los fuegos del 
vapor inglés. 
Eatonc-o*, subiendo á bordo del «Bnugen)), 
el j«£» de los marinos alemanes hizo prisio-
nsros al capitán y á dos artilleros. 
Los restantes tripulan tos se colocaron en 
diferente» barcos, salvándose. 
El (iBrugen» desplaxaba 8.000 toneladas y 
llevaba cargamento de carbón. 
* * * 
BARCELONA 26 
A las dos de la madrugada llegnron en dos 
botes 32 náufragos del vapor italiano «Beu-
prik», que fué torpedeado ayer, á la una de 
la tarde, á 40 millas Sureste de Barcelona, 
por un submarino austriaco. 
E l cónsul itilianol «e ha hecho cargo de los 
referidos náufragos. 
* * * 
BARCELONA 28 
Procedente de Palma de Mallorca ha' lle-
gado el vapor «Balear», el cual trae á bordo 
32 náufraigos del baroo italiano «Nicok» y 22 
del noruego ((Bufjord», que fueron torpedea-




Frentes Norte y Noroeste.—En el valle del 
Giu hemos rechazado varios ataques enemi-
gos. 
En el resto del frente, encuentros entre pa-
trullas. 
Frente Sur.—En la Dobrudja, lucha entre 
destacamentos. 
Un zeppelin voló anoche sobre Bucarest, 
siendo ahuyentado por nuestro cañoneo. 
En el camino arrojó tres bombas incendia-
rias, sin causar ningún daño. 
• * * 
PETROGRADO 26 
Comunican de Odessa que loe rusos si-
guen obtenriendo óxiitos en la Dobrudja, 
habiendo hecho 2.000 prisioneros. 
« « * 
BUCAREST 26 
Los aeropUanos alemanes han bombardea-
do eficazmente la cabeza del puente do Zar-
navoda, pretendiendo saltarla. 
A l frente d é la Dobrudja han llegado 
fuertes contingentes turcos dé refuerzo. 
El frente de la TransLlvanáia ha quedado 
toducidio á 300 liftánDotnoBj.! 
Las tropas irusas do lia. DóbTudja las man-
da el general Zayovovak. 
• * * 
BUCAREST 26 
Oficial: 
En el frente del Norto progresamos en 
e!I valle dé JituL 
En Dobrudja reohaaamos tres ataques en 




Frente rumano.— Entre el Szurduck y el 
paso de Vulkan, rechazamos varias tentativas 
de avance del enemigo. 
En el frente Este de Transilvania reinó 
bastante actividad. 
• * * 
Ñ A U E N 26 (11 n.) 
Teeutro dei la guerra en Siebenburgen En 
el sector de Hermanfeadb nuestras tropas 
avanzan. 
Fuerzas rumanas alcanzaron á ambos la-
dos del vértice deí desfiladoro Szurdu-Vul-
can las alturas fronterizas. 
La guarnición del desfiladero rechazó ta . 
dos los ataques. 
Esta noche se la dio orden de rotirarse. 
BALKANES 
• « • 
LONDRES 36 
v OomuMcado oficial del teraid» de los zeppe-
Cnes la noche del 23 del corriente: 
Se bal podido comprobar que los dos zeppe-
Hnes derribados en el rraid» del 23 de Sep-
trambre son el aL. 32» y eíl «L, 33», de oons-
jfcrucción reciente. 
E l primero fué destruido par un aeroplano 
después de haber sido averiado por los caño-
IBes de la defensa aérea. 
E l segundo! tocado también por los caño-
toes, se rió oHHgado á atearizar en Essex, á 
fconwBcuenci» de un escape de gas. 
SqQ^ín la información más profunda reaR-
eada sobre las pérdidas causadas por dicho 
tra id», se elevan éstas á 23 hombres, 12 mu-
jeres y tres niños muertos, y á 56 hombres, 
43 mujeres y 26 niños heridos. 
Las pérdidas totales del «raid» de la noche 
{lasada se elevan á 30 muertos y 27 heridos. 
Los daños materiales son insignificantes y 
tín ninguna importancia militar. 
• * • 
BUCAREST 26 
Ayer cinco aviones alemanes han arrojado 
bombas sobre Bucarest, causando 50 muertos 
y numerosos heridos. 
La mayor parte de ellos son mujeres y 
Bifios. 
TJ«S bombas fueron dirigidas sobro los hos-
fttialeft. 
m • m 
LONDRES 26 
OficiaL 
Siete «jeppélines han efectuado esta noche 
«n (craSd» sobre Inglaterra, atacando los dis-
tritos de las costas Este, Suroeste y Noroeste 
i e los condados del Centro. 
E l principal ataque fué dirigido contra las 
aglomeraciones industriales de los condados 
del Centro. . , j ~ 
Hasta ahora no se señala nmgun daño en 
las fábricas de guerra, y sólo cierto mímero 
de casitas destruidas y 29 muertos. 
Las aeronaves no intentaron aoercarv ¡í 
Londres, perseguirias por los cañones anti-
HéreaB da m n » aoii.tros i n d u s t r i ó l a . 
L O C O N Q U I S T A N L O S I N G L E S E S 
E N T R E L E S BOEÜFS Y G ü l -




Comunicado del ejército de Oriente. 
Dol Struma al Vardar, cañoneo y vivas es-
caramuzas en el frente inglés, región del lago 
Doiran. 
En el frente servio, ninguna acción do in-
fantería. 
Nuestra artillería ha cañoneado violenta-
mente Iss posicions búlgaras de la orilla de-
recha dol Brod. 
A l Este de Florina, las tropas francesas, 
violentamente contraatacaidas por micleos im-
portantes bóligaros, frente Armenchar, re-
sistieron magníficamente todos los asaltos del 
enemigo, que, diezmado por nuestro fuego, so 
retiró en desorden, sufriendo cruentas pérdi-
das. 
A l Oeste de Florina, los rusos, en unión de 
nuestras tropas, han trabado combates al 
Norte de Armensko, haniendo 50 prisioneros y 
cogiendo cuatro ametralladoTns. 
* * * LONDRES 26 
Oficial. 
En el frente de! Struma, la artiillería fran-
cesa bombardeó Karacka, obligandé al ene-
migo á abandonar uno de sus campa-
mientos. 
En el frente de Doáran, un «raid» acertado 
de nuestras patrullas oontra las trincheras 
enemigas y actividad consideratole de la ar-
tillería y de la aviación. 
SERVICIO RADIOTELFGRAFICO 
ÑAUEN 26 (11 n.) 
Frente maioedónáco.—El 24 do Septiembre 
las tropas búlgaras libraron allgunos comba-
tes, que turieron éxito favorable paira edlasi. 
A l Este del iajgo de) Prmpa y amibos) 
ledos de Florina hubo oembatos de airtille-
ría, que á natos ak'inzaron gran violencia» 
L a insurrección en Tjamvy 
SERVICIO TELECRÍFICO 
AMSTERDAM 26 
Comunican de Sumatra que ayer corrie-
ron rumores en la plaza de Tjamvy de hallar-
se á la vista una fuerte columna do insu-
rrectos. 
Al saberse la infausta nueva, el vecindario 
quedó presa de horrible pánico, oomenzando 
á abandonar la población numemsias familias, 
para bn!»cia.r refugio en varios barcos surtos 
en el puerto. 
Las tropas holando^as han ocupado varios 
edificios públicos y las oalles más estra té-
gicas. 
También han enfocado hacia el puerto los 
cañones del fuerte que defienden la ciudad, 
ñuto ol temor de posibles dormanes de los in-
surgentes. 
K^pérase la probabilidad de que se des-





Nuestras trop:.<s han atacado al Sur del 
Aacre, con éxito en todai» partes. 
! « • posiciones enemigas Kan sido asaltada» 
•n un frente de nnas sais millas, entre Oom-
bUg y Mairt inpuirh, y en una profundidad 
dt voim d© una nrJla, • 
Han caído en nuastro poder los pueblos 
fuertemente defendidos de Morval y Leg 
Bo*uf«, así como varias líneas de tiinchoras. 
El pueblo de Morval es tá situado en las 
ahuras «1 Norte de Comblcs, y con las t r in -
theras da sus canteras y las fuertes al^mbraK 
daa constituían una fortaleza formidable. 
La posesión de estos dos pueblos tiene con-
siderable fuerza militar, p\ies corta casi las 
comunicaciones con Combles,. 
Se ha cogido gran cantidad de municiones, 
ametraJladoras y otro material do guerra. 
Se han hecho al enemigo grandes bajas; 
las nuestras han sido relativamente pequeñaa, 
en comparación con los resultados obtenidos 
(i $ * 
PARIS 26 
Parte ofteial dfc> las tres de la tarde; 
A l Norte del Somme, nuestras tropas, que 
llegaron ai lindero de Fregicourt, han toma-
do por completo dicha localidad durante la 
noche. 
Nuestras avanzadas han entrado en el ce-
menterio de Combles, mientras otros reco-
nocimientos llegaban al lindero Sur de este 
punto. 
Uno de estos destacamentos se apoderó de 
trincheras al Suroeste de Comblés, apresando 
á una compañía alemana. 
En los otros puntos de este frente, nues-
tras tropas se han organizado en las nuevais 
posiciones conq\nstadas. 
El enemigo ha reaccionado, sobre todo en 
nuestra ala izquierda, donde fueron rechaza-
dos varios contraataques contra nuestras nue-
vas posiciones, entre la carretera de Bethune 
y el Somme. 
El número de irririoneros útiles hecho ayer, 
ya contado, es de 800. 
En la orilla derecha del Mosa los alema-
nes deeron anoche un violento ataque, entre 
Thiaumont y Fleury, siendo rechazados y 
causándoseles importantes bajas. 
LONDRES 26 
Ha quedado oonfirmada la noticia de ha-
berse apoderado los árabes de todos los fuer-
tes de la plaza de Taif, aprisionando á 1.800 
soldados, 50 oficiales y nueve cañones. 
* * * 
L O N m E S 26 
Oficial. 
Las operaciones de aĵ er tuvieron completo 
éxito. 
La preparación y la ejecución del ataque 
por la artillería y la. infantería y la coopera-
ción entre ambas fueron admirables en todos 
los resi)octos. 
Han pasado ya más de 1.500 prisioneros 
poi los puntos de concentración, y siguen 
llegando otroo muchos.. 
Se ha cogido gran cantidad de material de 
guerra j pero no se puedo aún determinnr su 
cifra. 
Durante la noche y esta mañana se han 
hecho nuevos progresos, tomando un fuerte 
reducto, que hasta ahorai había resistido, en-
tre Les Boeufe y Gued^xourt, hadeudo pri-
sionera á ?u guarnición. 
Nuestras tropas han entrado en Comblcs 
por el Oeste y vian venciendo la' resistencia 
que ofrooo allí el enemigo, cuyas pérdidas son 
grandísimas. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
PARES (Toare Biffel^ 26 ( U n , ) 
La bataJla a l Norte del Sonuibo ha conti-
nuado hoy con éxito. 
Lais tropas aliadas han aumentado sus gaz-
nan cuas de ayer en grandes proporciones, y 
en pocas horas han alcanzado los objetivos 
fijados para el segundo día de la lucha. . 
Desde esta mañana las tropas £ra2i€Mp>S) 
emprendiendo de nuevo la ofensiva, se han 
apoderado de toda la parte de Comblos situa-
da al Este y aii Sur de la vía rcirca. Sus 
patrullas establecieron contacto con los ele-
mentos del ala derecha del ejército británico, 
que limpiaban la parto Noroeste do Combles. 
Poco después, todo el pueblo caía en n u e s t r o 
poder. 
E l botín que se ha hecho en Oombles es 
oonsiderable. Los alemanes habían a c u m u l a d o 
en ^>s subterráneos de la localidad una e n o r -
me oantidad de municiones y de a p x o v i a K V 
namientos de todas clases. 
Los franceses han recogido un centenar de 
alemanes heridos, que habían sido abando-
nados por los suyos. 
Cambios es tá cubierto de cac^vemí ale-
manes. 
Esta tarde las tropas francesas siguieron 
obteniendo ventajas, y se han apoderado do 
un pequeño bosque al Norte do Fregicourt, 
á la mitad del camino de Morval, y de la 
mayor parte del terreno, podejosamente or-
ganizado, comprendido entre dicho bosque y 
el saliente Oeste del bosqiie de Saint-Waast, 
al Este de la carretera do Bethune. 
E l número de prisioneros válidos cogidos 
por los franceses desde ayer aloanm hasta 
ahora 1.200. Hasta la hora presente han sido 
contadas unas 30 ametralladoras cogidas por 
nosotros. 
ÑAUEN 26'(11 n.) 
Gran Cuartel General.—Teatro occidental 
de la guerra.—Ejército del príncipe herede-
ro Rupnrecht.—Después de cuatro días de 
violenta' lucha de artiller a ent-" el Som-
me y el Añore, la infantería anglofrancesa, 
á la par, emprendió ayer el ataque. 
La. lucha, «mnezada a mediodí'1, coaTtiinnó 
con La misma violencia durante la noche. 
Entre o! Amare y Ranoonurt T'Albavo 
asalto enemigo -se quebrantó ante nuestro 
fuego ó se estrelló sangrientamente oontra 
nuestra línea. 
Los éxitos que han oonseír'iido nuestros 
enemigos al Efc+e de Pan TAlbnye y al po-
ncpionniiTe do kr» aldoas situadas dentro do 
Üa nrnnd^urt-Boqjdiavcvjmes!. wm ciwrtos. 
Ante todo tenemos quo h^oer constar la 
conducta horoion nuestras troj»a«!. qv.o tu-
vioron nno resistir al oonrinte do las fuer^ní» 
pri'nerptJe angkrfraneeaafl jr, al pñrpfto t tan-
po. n la conglomeración dol material nm^rrero 
pT-^pt-nrlo rifvr lo 'Tiduptria do pnorra H~l 
mundo f^ntefro, resultado 'te muchos meses 
dio trahaio. 
•Rn BoudhA'vesTHJfl v m^s al Sur. haste el 
Pommo, el empnie francé<5. Tnrias VOCP<; ro-
próido, ^ ntolójgl'ó, GOn muy oonsidorablos 
M&rtiida<e P"1*" ^ adversario. 1 
E l Arsenal de Nantes, ardiendo 
£IT MiJilli:SA vSJi CifiLEBIW UNA 
i t á j f i F B S T i x a o a 
— • — — 
TELEGRAMAS PARA LA í ^ ^ ' ^ 
QUE NO LLEGAN A SU Di te i JNO 
De un periódico do Manresa, qu# ha llagado 
á nuestro podter, ex/tmetamos la «agmento 
iniormarién: 
(JEJ día 22 por ia ta íde, y á la tenmana-
ó ó n de la corrida d* toi-cs, en la plaza. cM 
M-SOO d)o red io I U m inició una unpanento 
uwnirfcateKáóii al gt*to d» . ((¡ V i ra la neiu-
iradidad! ¡Viva ESÍWUÍ»! ; Viva el Ejército I» 
i o s maniíostante» i^rantarexn una gran 
Wndera uaciunal, «un la injícripoián «Visca 
k aoaíraüdlad I» , j «ntetM«o lo» } « • de I» 
Gnordáa nuuúc i^á , ^ « « o d a d e s por h. ma-
yor parte do sus iadwiduos, trataron do dü-
waadir á los maiü¿*«t«»W8 para quo la ban-
dii-*.* f ueso recogida y la nianilfestacióai d i -
•dilNk 
No lo lograron; antes por el contrario, 
ol grupo, yji . numeroso de suyo, fué en-
grcoando oáns¿djeaablem«nte, poniéndose en 
marcha, pasco abajo, cutre aplausos y vivas 
á la neutralidad. 
Por do» veces in tenté la Guardia municipal 
anrebaítar la bandera á W moniiífestantes'; 
mas no consiguieron su imt. uto. 
Fuerzas de la Guardia oivil y municipal, 
ol mondJo dé un sargento la primera y dé svs 
jetfes la última, esperaban el paso de la ma-
nifestación á la entnada de la vía citada, 
adguiéndola hasta fronte el Casal, donde uno 
de los manifestantes quiso arengar á la mu-
cíhedumbre, impidiéndoselo la fuerza pública. 
A l intentar otro maniíestanto iaar de nuevo 
la bandéra. cargó la fuerza oontrai los con-
gregados, sin antes dar los rejgJamentarias 
toques de • tención. 
Los municipales, miontnais tanto, luchaban 
á biaizo (partido oontra los mamifeisitantos para 
intentar disolver el acto. La bandera lOyó, 
por fin, en manos dé los municápafesi. 
Con este motivo hubo carreras y sustos, 
irefugiándose la gente en los caifési y demás 
establecimientos. 
E l núcleo princiipaÜ do la manifestación si-
guió por el poseo, Murailla Nueva, San Miguel 
y plaza ATayor, hasta llegar á las Casias 
ConijiLstorialos, donde una Comisión subió 
para protestar del atropeülo ante el alcalde; 
pero n i so encontraba aíllí esta autoridad ni 
hubo forma de enoomtrar su panadero, dlán-
dbse el público con eQlo á hacer aomentarios 
na'!•' favorables piara el alcalde. 
Váiondo qn© el Sr. Coll no parecía, la Co-
misión fué á Telégrafos, arreciando enton-
ces loe aplausos y vavas. 
El comandante da la Guordia municipal 
rogó á un manifestante que dirigiese Jai pa-
labra al público haciénddlie saber que, con-
seguido ©1 objeto del acto,, debían disolver-
se; como, en efecto, so hizo. 
Terminado ej acto, se acordé, entre gran, 
des aplausos y aolamaciones, telegrafiar á 
varios periédaoos de Biílíbao y Maidrid, entre 
ellos EL DEBATE, dándoles cuenta de la im-
portancia de la manifostacáidn y protestan-
do del atropello cometido por las fuerzas. 
Loe teüegramaR fueron depositados en ma-
nos del oficial de Telép-mfos, y, por lo vis-
to, la censuro no permitió su transmrsión, 
por lo menos el dirigido & este periódico, 
caloulando que lo mismo haya ocurrido á 
los demás coleas, puesto que en parte al-
guna s© ha publicado la noticia. 
SERVICIO TELECRÁFICO 
NANTES 26 
Fm el Arsenal de esta ciudad se ha de-
a'r.rndo un violento incendio, produciendo 
cunntiosa-s pérdida?. 
Según los primeros cálculos, el valor do 






Frente ruso.—Ejército del general archi-
duque Carlos.—Al Norte y al Este de K i r l i -
baba continúa la luoha. 
En la región del Ludowa, los rusos ataca-
ron de nuevo, sin obtener ventaja alguna. 
A l Norte de Lipnica-Doma, el enemigo 
realizó un asalto contra las posiciones defen-
didas par las tropas turcas, y fué rechazado 
en todos los puntos, en un sector, por un con-
traataque. 
« * * 
Ejército del general príncipe Leopoldo de 
Baviera.—Los rusos intentaron ayer de nue-
vo romper nuestra línea al Norte de Perel-
niky. 
* * • 
ÑAUEN 26 (11 n.) 
Teatro oriental dé la guerra.—'Frente del 
ejército del general príncipe Leopoldo de Ba-
viera.—Fuertes contingentes rusos intenta-
ron, par seis veces, atacar nuestras posicio-
nes (fe Manajow (? ) , siendo reohaaados con 
sangrientas pérdidas. 
Ejército del general de Oaboíllería arohi-
dUqnio Carlos.—En el sector deJ LudWa re-
chaizamos dé nuevo violentas ataques ene-
migc», y más al Sur, ataques parciales. 
L a cátedra de Religión y Moral 
Sr. D . Angel Herrera, Director de EL 
DEBATE : 
Muy distinguido y respetado señor m í o : 
Dober elemontalísimo de grati tud me obli-
ga á manifestar á usted en nombro de to-
dos mis oampañerosi, los profesores dé Tloli-
gión on las Escuelas Normales, muestro re_ 
oonocimiento p<ii La generosidad cou que se 
nos of rece, la valen na oon que nos defiende 
y los favores que nos brinda en ol art'culo 
d© fondo oon que encabeza EL DEBATE su 
editorial de ayer. 
Hai setguido oon ello EL DEBATE SU limpia 
historia de acendrado amor á los intereses 
de la Iglesia, de la Religión y de sus minis-
tros; y usted, señor director, ha confirmado 
el concepto que de usted teníamos de perio-
dista cristiano y caballero. 
En cristiano le respondemos di riéndole, 
agradecidos, •Dios' se lo pague». 
Suyo atentísimo amigo y- capellán, que su 
manó besa, Andrés V*U. 
Alemania ofrece ventajas 
á España 
Inglaterra se opone. 
«El Noticiero», de Zurich, del 18 de Sep-
tiembre, p-ubliea la siguiente noticia telegrá-
fica de Landres: 
«En Londres se ha llegado á saber que, 
hace ya «ilpTiín tiempo, el Gobierno alemán 
ofreció al Gobierno osipañol cierto número dé 
1( > imqiK'.p a cimanes •surtes en ptiertes es-
paneles, can ániimo de remediar la escaspa 
d© boneloflc, tan perjudicacti paira el cxxmer-
cio osijiañoll. Adeni ls, declaró el Gobierno ale-
mán que estaba dispuesto á ahviar la difícil 
sitnarión nroada on Bspaña por la escasez 
de carbón, prometíondo al Gobierno espa-
ñol remesas de carbón alemán, que sería em-
barcado «n Jos puentes neutrales de Ho-
landa.. 
Alemania, según el mencionado telegrama, 
puso 'wmo condición la de que el Gobiorno 
español debería obtener anticiipadamente de 
los aliados la. garantía d© que, tanto \ÜS 
buques oomo el narbón, serían considerados 
como intangibles, en concepto de propiedad 
española. 
' ' ' r.oibiTd-nlo inglés s© ha negado á aceptar 
esta condición, dle modo qne Esipaña ha te-
nido qn© renunciar á te™- ventajoso cufripei-
miento,» 
C O N F E S I O N P R E C I O S A 
—o— 
En «Diario üa*T«reai» publkm W 
Br. Rivas Moaiano un mtMSMftii^i w-
tículo sobre la actuación (le Las ^ • ' j j -
rtucwymw aprícolas para cabrir ei a t 
ficiit d© supKMfoyfartos que so nota en 
Eiíi>aña can la imporüicami e i t r a n j c r a . 
Om esta oca*i<W, alaba el artHMÜis-
fe la labor M Socre.tai'iado Nacional 
Apran-io, fundado por el Carden ai (iui-
taaola, y TOcanKíCie el número é impor-
tancia de los Sindicatos Aorícoias (ca-
tólioos en su'ca«i totalidad) y Ufe be-
aeácios que reportan á la upricuJnira > 
ú La riqueza patria «n p"(meral. 
OeUüwnÓ» «emojantosf elo-
gio© se bagan en bw columua-s del dia-
rio oficioso <lel Gobierno. 
Cuajado afirma *4 Sr. Rivas More-
no es «xacto, y todavía pudo exteader-
s* en kt enmuerajción de otras excelen-
cias j fmtos de lais Federacionej de 
Suidácaioa. , , 
¡ Ojalá loe tuvieran siempre ante ios 
ojos los gobernantes, y prestaran a los 
Sind¿catois el calor y apoyo de que «ni 
dignos! 
Por desgracia, en muchas ocasiones 
les ha becbo incomprem'sible o p a c i ó n . 
Y no bace muebo que no ba íicudido a 
ius-tfisimaís peiticdouies relativas a la-
üilidaJes en los transportes. 
De toda^ muertes, constituye un pro-
greso y es una vendija la inserción en 
el coloíra romanoukta del artículo del 
Sr. Rivas Moreno. 




C A J I R E R A S D E O A R A L L O S 
SAN SEBAtíTiAN 
Banquete á Don Marcial Solana 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SANTANDER 26 
En ©1 ¿ i b f c d© Rebosa ha sklo obse-
quiado oon un h«nque+o por sus electores el 
elocuentísimo diputado católico «antanciOnno 
D. ]\£arcia:l Solana. 
El agasajado pronunrió am hermoso cliis-
curso, doclaranclcíje .en él reprosentanito del 
pueblo y dadendo que quería ponerse on oo-
municaofón oon sus electores, siguiendo a«» 
Ja gloriosa tradÜcián de los antignoe proruna-
dbres, qne aoostumbraibafli á vivir en ootntac-
to con el Cuerpo electoral, a l que daban 
cuenta do KUB gestioius para que los eloo-
tores las aprobaran ó kis rectificaran. 
El Sr. Solana proanotió defender e! presu-
puesto de oulto y Clero en Ta próxima diie-
cusdón parlamentaria, haciendo historia de la 
desacnortización. Juzgó mezquina la actual 
retribución del Clero, afirmando quo ást© 
está sojuzgado por el Poder central. 
En párrafos briosos, entusiásticamente 
aplandidos, defendÜó con ardor la noutralidaid 
dé España, terminando su oración can un 
himno cantado á la Patria. 
Terminado el banquete, constituyóse en ©I 
cRstrito ¿fe Reánosa Ja 'Junta delegada del 
Centro Católico. Estuvo representado ésto 




El día 24 del corriente se celebró cu la 
iglesia parroquial de la Magdalena, dé Se-
villa, el casamiento de la d'stinguida seño-
r i t a Eugenia Gestos© Daguerre con nuestro 
querido compañero y redactor jet© D. José 
de Medina y Togores. 
,El altar de Nuestra Señora dlel Amparo, 
ante el quo se verificó la niupcial oer«mo-
ni a, se hallaba art íst icamento adornado oon 
valiosa caiadeilería de plata, ramos de flores 
y luciendo una profusa iluminación. 
Bendijo la unión el señor cura párroco 
de dicha iglesia. D. José González Alvarea, 
y fueron padrinos doña Mercedes Medina 
de Benjumea, hermana do] contrayente, y 
D. José Gestóse y Pérez, padre de la des-
posada^ 
Actuaran de testigos: por parte de la no-
via, D. Lorenzo Fernández Pasalagua, don 
José Rojas Marcos, D. Javier Ramos Went-
huisen y D. Ignacio Vázquez Serna, y por la 
del novio, D. Manuel Al varee Ossorio, dan 
Salvadór Benjumea, D. Mamuel Marín y 
D. Carlos Medina Togores. 
A l acto, que se celebró en familia, asis-
tieron, entre otras personas, las señoras de 
Benj-umea (D. S.), Alvarez Ossnrio, Ahau-
rre, Gestos© de Rojas Marcos (D G.), Váz-
quez Serna, viuda de Luckaus, Ramos Went-
huisen, y las señoritas Medina Tumores (Con 
cepción), Torres Ternero (Rosario), Váz-
quez Benito y Gestos© (Josefina), y los se-
ñores Rojas Marcos (D. José) , Ramos (don 
José María) , Boatella Daguerre (D. Luis 
y hermano), Alvarez Ossorio (D. Manuel), 
Benjumea (D. Salvador), Marín (D. Ma-
nuel). Mediina Togores (D. Carlos), Gestos© 
y Pérez (D. José), Fernández Pasalagua 
(D Lorenzo), Ramos Wenthoiisen (D. Ja^ 
vier) y Vázquez Serna (D. Iisjnacio). 
Terminada la ceremonia religiosa, los in-
vitados se trasladaron a la cnsa de los pa-
dres de la novia, donde fueron espléndida-
mente obsequiados. 
I/os señores de Medina Togores, á los que 
enviamos nuestra más ef usára enhorabuena y 
deseamos todo género d© felicidades en su 
nuevo estad<o, marcharan al campo, diomdo pa-
sarán breve temporp.da, y luego vendirán á 
Madrid y aquí fijarán sn residencia. 
En las primerros días del próximo mes 
d© Octubre contraerán anatnmoni© la señorita 
Mimí Mónito con ©1 primogénito díel dluque 
de Sin toña. 
La ceremonia religiosa se celebrará en ol 
Monasterio de San Jerónimo, dio k ciudad 
do Córdoba, y lasi amigas d© la dtesposada 
s© proponen asistir vistiendo traje del si-
glo X V . 
4. En la i^lesda parroquial dé S«in Mar-
cos se ha verificado el enlace do la señorita 
Dolores Eugenia de Larra y Larra con don 
Antonio Rosso Fernández. 
Apadrinaran á los novios los padlre», doña 
María y D. Antonio, firmando eí aota matri-
monial D. Manuel Tolosa Latour, T>. Ju'io 
Redondo, D. Mariano Saiba* Muñios», don 
Antonio Sacristán y D. Enrique López Ma-
teos. 
FALLEriMJVXTOS 
En Cartagena ha rendido su «.Ima á Dios 
©1 Sr. T). Ricardo Spottorno, padir* do! fa. 
tingiudo dnplomátieo jefe de sección <M Mi -
nisterio de Estadio. 
••• Confortada enn los auxiMos, osipirituale© 
ha faQlecido en Madrid h ^ ñ o r i i a Luisa 
Ohicot© y Oawaña. El cadáver sorá condu 
cido en la mañana d© hoy al cementerio d© 
la Sacramentail d© San Isidro. 
^ I^a grave dolencia quo ^micimba «vi t ^ 
niente general D. .Adolfo Podrígnoz Tlmrxm 
ha temido funesto desenlace, en San Qdbm 
i t ián. 
NATA IT CIO 
Ha dado á luz, con toda foliridad una 
robusta niña la distinguida señora d© don 
i Angel del Aguila y Gutiérrez. 
Se encuentra enferma, aunque, afortunada-
mente, no de cuidado, la esposa del mini»tro 
de la Gobemación-
BERVICJO m.EGRAnco 
SAN SEBASTIAN 26 
Con bastante aniniación, y cou asietencia 
db Sus Majestatlos los Royes y do Sus JE 
UVÁW ol Prínicipo de Astur-ias y el Infant» 
Dun J aime, so celebraron, esta tarde las c%» 
miras do caballos. 
El resultado fué ©1 giguiente: 
Primer» carrera. — Premio Salomé. nHao. 
dicMip». Distancia, l.OOÜ metros. 
Corren tres caJbaullos, ganan.do: 1.200 p^ 
•«tas, «Kaj-nak», dlel coiwi© do los A{U)GB* 
300, «Pera», do Torr» Arias, y 100, .Caiw 
cliiu), del comle de la Cimera. 
SeKuaidu.—Premio AyaJa, pista de 2.0(H 
metros. 
(.'orrioron cinco caballos, 
Gnnar^m: 2.2(X) poseías, «BachilW)). ¿ t 
Cohn; 200, íiOrphan Giil», del imm^uós d« 
Villamojor; 100, tMaesky», do Theze. 
Teroera.—Premios «Hammam), «Rhira» 
fNurseryi); c(handicapi), 1.000 metros. * 
Corrieron sieto cabaílos. 
Ganaran: 3.000 posotas, wDistni», de Mofc, 
nier. 300, (cSou» la Imtm, de Jcan Cerf] 
200 «Madoorko)), d© S. M . el Rey. 
Cuarta .—«Handicap», de 2.400 jnetros. 
Corren 11 caballos, ganando: 2.700 pese, 
tas, ((Lammermoor)), del Roy; 200, «Whirli. 
vira», de Thorno, y 100, «Esopo», do Ve. 
Quinta.—Premio ((Vendóme» (vallas), 2.L^ 
metros. 
Corrieroo tros cal>aJlos. 
Gama ron: 2.200 ¡peaetao. ((Chispera»», dle 
P a r i a d é ; 200, « Viernes», dle la yeguada mi-
litar, y 100, ((Sopapo», d© Botín. 
Los Royes, al terminar la carrera, aban-
donam la tribuna á los acoa-dios de la Mar-
olía Real, que ejocutac las bandas del re» 
gionianto de Sicilia. 
Regatas de balandros. 
SAN SEBASTIAN 26 
Se ha celebrado Ja regata definitiva de 
balandros pa/traneados por señoritas. Los 
balandros se disputaban el premio de ho-
nor y los primeros premios. 
(Ghamaron: en Ir. fórmula intonnaicionaíl, 
cd prwnwo de honor, una copa de S. M . la 
Reina Victoria, el balsuidiro «Giralda V», 
patroneado por la señorita Carmen Irasusta, 
El primer premio, ocosistente, en una oo. 
pa donada por la oande&a d© Caudilla, la 
ganó el balandro ((Grodos», patroneado poi 
la señorita Bermejillo. 
En la serie X , ©1 premio d© hcamr, cop^ 
dé S. A. la In fa r t a Doña Isabel, lo gañí 
el halandiro «Farruoo», patroneado por Coa» 
chita Domínguez. 
El primer premio, oopa del Club Náuti* 
co, s© le adjudicó á la señorita María Luisa 
Domínguez, que patroneaba el baáandta 
«(Gendeoki). 
Corrióse taraibién la TÍHima regata de la 
temporada, llamada do ((Vagabundos*. 
L a Asamblea de Covadonga 
SERVICIO TTI ECKAflCO 
OVIEDO 28 
Reina igra» entusiasmo para asistir á la 
Asamblea de Covadonga el día 2 de Octubre. 
El Comité conferenció oon ©1 Sr. MeHi| 
quien vendrá á Cangas el día 27. 
El Sr. Vázquez de Mella se ocupa en la wv 
tualidad de la redacción de las baises regionsc 
listas. 
El tren especial es tá completamente organi' 
zado. 
Se han contratado infinidad de automóv* 
l©s para oonducir gente al aicto. 
El Comité designó á una Comisión encar-
gada de recibir á lo» forasteros en la estación, 
para indicarles fondas y lio teles con sus pre» 
dos convenidos, dando así todo género dfl 
comodidades. 
La citada Comisión llevará en la solapa un 
lazo azul para que pueda ser reconocida poí 
los forasteros. 
Para recoger las tarjetas e-e deben dirigil 
á la oficina del Comité, Canóniga, 16. 
Las adhesiones para la Asamblea deben di-
rigirse al Comité, oficinas do Covadonga é 
Cangas d© Onís.—Corresponsal. 
Muerte del vicealmirante 
Concas 
En Montemmyor, provincia de Cáoeres, don« 
de había ;do MI husoa de alivio para su que* 
hrantada salud, ha fallecido ©1 ex ministrt 
de Marina y vioealrairanit© do la Armada don 
Víctor María Concaia. 
Nació en Bairoelona el 12 de Noviembre 
de 1845, ingresando en el sierviedo de la Ar-
mada el año 1861. 
Tomó parte en la primera campaña de! 
Parifico, asistiendo á la toma d© las isla! 
Chinchas y al combate del Papudo, ©n dondí 
fué gravemont© herido y hecho prisionero, 
recobrando la lihoitad en 1867. 
En 1874 fué destinado á Filipinas, enoon» 
t rándese en el combate de Lagaisan. 
Durante muchos años desempeñó diferentel 
cargos en el Ministerio de Marina, volviendo 
otra vez. á pétición propia, á Filipinas, dondl 
desAmpoñó alrunias misiones diplomáticas. 
En 1800 s© lo nombró comandonte de W 
oorbota (NautiluM», y dos años más tarde. d< 
La n.ao iSanta María», reproducción de la qu« 
utilizó Colón en el descubrimiento de Amé-
rica, en la que hizo un viaje á la Habano parí 
¡asistir al cuarto Centenario dol descubrí» 
miento 
En 1893 Beceíndíó á capilán de ¡^vio, 
siendo comn'srian'ado para ©antmtar la ad« 
quifsieión dtel «Crietóbaíl Colón», oomo anteí 
lo habín hecho oon ©1 «Pelayo»). 
En 1897 fuó noirbrado "coina.ndante 1$ 
((Tnianta María TeTesa», asintiendo al com-
bate d© Santiago dio Cuba, en d que ra* 
sailtó íjraveniont© herido y fué bocho prw 
sionoro. 
Al reoobrar ¡In látbertad volvió al MinistAr 
rio do Mairina, deftempeñando diferonMí 
OflTrnoB. 
PoBteniermento fué onmanda»^© de Mari-
na en Bilbao, comnaindante del acorazado 
guardncoBtns ((Vitoriaji y comandante gowv 
mi del Arsenal de Cartagena. 
Kti 1906 d ^ m n e f i ó la cartera de Mari-
na on oil miniwterío Moret. y en l")icionibr< 
dle 1909 volvió á dewffnpoñ-Hir e'i mismo can» 
go on d Oabinoto llamado de los ((cien días». 
Fnó anuudbr por Tarragona y BalcaTes, 
y on Enero de 1909 se le nombró senado» 
vitalicio. 
En la nctuaRlfld ©ra vicoalmirante do 
Armadki. y poseía niinierosas co(ndeoc'ril('10' 
nos muchas do CIIOR por rnóritos de g u e r í * 
I-a última, mis-'ó)) oficial desempeñada 1° 
el Sr. Conca* fué la do arbitro para resolyei 
laa Cfuestiofiee £* que dió ln-ar la nr' i 
del nrt. G.n del Tratado qpi© los Estados Uí|fll• 
doh v las II^pTililr«-as d<> Panamá concerta-
ron ¿o 18 do Noviembre do 1903, relativo á la 
construcción del Cnnnl interoceánico de "** 
namá. 
Descans© en paz el finado, y reciba B0 
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D £ A R T I L L E R I A 
ENSEGOV1A CONTINÚAN LAS FIESTAS D E L A CORONACION 
D E L A VIRGEN D E L A FUtNCISLA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BARCELONA 26 
Haoe días xiikiron dos empicados subal-
ternos de la estación del Norte, siendo des-
•ed'.clos [J^r la Compañíaj pero ajoi tué ad-
aiitido uno de ellos. 
Al enterarse lo. cüiupañvjcs de que el otro 
fuedal>a fuera, declararon esta mañana la uelga parcial, no pudiondo salir ningún tren 
¿e mercancías y circulando con retraso los de 
fajeros. Auto ol nuevo conllicto quo so le 
presentaba, la Compañía resolvió reponer al 
ppipleado despedido y con ello ise ha reetablo-
'cado la normalidad, dúndose por terminada la 
ma Iga «penas iniciada. 
^> Ea el expreso llegó el ingeyiero señor 
[ ffhomas, que trae plenos poderes de la Com-
'jpañía para resolver la huelga de «bivzoa oaí-
Idos», que continúa en pie. Acompañado dol 
I gofrerteador interine y del jefe de Policial ise 
, trasladó á San Andjx-s, donde f.onferenoió con 
|os ferroviarios huelguistas. Se ignora el re-
bultado de la entrevivsta. 
« üt « 
BARCELONA 20 
Prosigue Ja hnrlf.a do «Iraaos caídíw», 
así llamada, p o r q ' . » : • . : c. i.doaiur 
Jos obreros los útiles dol troíbajo; pero HQ el 
Ímosto que cada uno ooupa, máSíl<Mienéee a as órdemes y mandatos de los encargados 6 
lia. loe tallerefí hay más de veinio raáquU 
üus á pmi.to dto Tiltimair repiaracioaies, lia-
Ixieindo ÍK>cho hoy p«r la iniañan.a bastantes 
inaíiuiiaistas y fogoiuoros. causa común con 
los huelguistas, ¡resAstiendiose á can<l'uicix 
Jos treaieB. 
Esta mañama, á 3as diea, se peimauó en Ja 
feítacaón el gobeirnador in-tárino, oon el jefe 
euperior de Policía, celebrando una conft\. 
renoia oon el ingenieiro de la Compañía, lle-
gado hoy, D. PabJo Nommand,, y el kuipcctotr 
die la mdsma, D. Isonael García. 
Terminada la cranforanoia, ha marchado 
K San Andrés para gestionar oran los obre-
jos la sokujión del oooilccto. 
También esrt^ivo en San Andrés el presL 
ÍScnfce de la Sociedad de Obreros Ferruvia 
fias. 
Este diioe que nada tiene que ver el Sin^ 
í Jka to can Ja huelga. 
Se t ra ta de urna actitud taidoptada espon-
láneamamte por unos obreros disgustado* 
aan la Compañía por el proceder que.sigue 
ton sus empleados. 
«La Veu», en un suelto político, haca 
t^saltar él hecho de que etn un chalet do la 
wopiedad ófü presidente del Fomento del 
í r a b a j o Nacional, Sr. Caa-alt, ondeaba has-
ta ayer Ja bamdiara catalana, sustituida abo-
f a par la española. 
E l gobernador ha .canferenoiado >A 
errcr,.m^rf) do V f- rracairriles del Norte. Lo 
wmfereíacia d'uró ibasíban(te tiempo, aootrdan-
áo ¡realizar gestiones paira solmcronjar la huel-
ga. E l gdbernador ha citadb á una Comi-
sión de obreros, proponiéndoles vuelvan al 
trabajo durante las gestiones, prometienclb és-
tos aeonsiejarlo á sos compañeras. 
Mañana darán la contesta nón . 
BILBAO 26 
A causa de habense cerrado los tres em-
«ümes que tiene el ferrooaaril hullero dio 
La Robla á Bilbao se hace en extremo an-
gustiosa la situación de las jaspíotacioiuos mi-
aeras, por la falta de transportes. 
Para remodiar este mal se han oon vaca-
Jo los patronos mineros en la. Cámara de 
Oamercio, oon objeto dé constituirse en CV> 
¿¿sión permanento de defensa y traba jar 
Cerca dle las Compañías ferrraviarias y del 
Gobaerno, para que oese esta anonmahdaid 
fue tan enormes perjuicios está causando. 
Pedi rán su apoyo á los representantes en 
Jartes y á las Cámaras de Comarcio. 
* * * 
CADIZ 26 
Anoche se desencadenó una gran tormen-
ea, acompañada de enorme aguacero. 
Varias calles quledaron anegadas, espe-
ialm«n-te en los lugares bajos. 
En varios pueblos de la pro v mea a se han 
producido también grandes daños, según co-
munican. 
En el expreso han marchado á Madrid 
'ios diputados D. Juan Gómez Aramburu y 
t). Jman Aramburu, E l objeto del viaje es 
lolucionar en Aladrad oucsticnes de gran 
Sínprartancia para Cádiz. 
* * * HUESCA 26 
A consecuencia de espantarse la muía que 
Jo conducía, voloó un carro que se dirigía 
4 Zaraigazia, desde Aknibierre, oonduciondo á 
ana famália. 
Resudtó muerto José Pérez Poñalva, y 
teridos de gravedbd tres hombres y una 
nnijetr. 
OVIEDO 26 
Coamanioami de Llanos que el carabinero 
Inciatno í̂ fándhieei, qne sostenía relaciones 
« n Modesta Puerta González, al verse des-
deñado por ésta la disparó dos tiros, h i -
riéndola de consideración. 
La mochacha, ya herida, huyó, refugián-
dose an um oomorcio, adrando la persiguió 
fcl oriminal. 
Este hizo nuevos disparos, hiriendo gra-
vemente á la dueña del comercio, Amalia 
Gonzáleo. 
Lcbpué* de cometido el hecho, el agresor 
te suicidó. 
>•- Se han ooncenitrado aqui las compa^ 
¿ías de Ingenieros militares que efitaban d -
•anatnadas por Aaturiss, para realizar prác-
ticas de t ekg ra f í a y óptica. 
Se ha celebrado la Fiesta del Arbol. 
*»tando muy animada. 
También se ha oolcbrado una fiesta esco-
lar era, el teatro Campoamor, repártiéndiose 
premios á los niños de las escuelas públicas. 
« « * 
SEG O VTA 26 
Antp ^1 nltaa* lov-antndio en IB», piaza <Jel 
Airáaar so ha celeDrado ia Misa <¿e oam-
paáia, después ĉ o la cual han jurado Ja ban-
dem ios nuevos alumnos do la Aícademia de 
Artilloaiía, eslstiondjo al acto la Infanta Doña 
Isalbel, las autoridades y gran gentío. 
••- Continiian Jos fiestas organiaaidás jpara 
solfcniíniaar la Crarranaoión dje Nuesta-a Excelsa 
Paibrona. 
En el patio del Palacio Episcopal se lia 
celobnado el solomno acto de entregar los 
jT^minis á los autores de los trabajos pre-
miados en el oonaumso literario quo convcoó 
la A&nalacióa de la Prensa. E l doctor GiJa 
pronunirió nn hermoso discurso. Fué presididla 
la ¡fiesta por la I Doña Isabel y per las 
autoridad^, y á ellla asistió vam distinguida 
ooncurronda. 
LA BOLSA 
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En d!feient<^> -»&>iee...€. . .»•••.•. . 
OBLKAOONES DEL TESORO DI 
I.0 DE JULIO DE MM5 
Al 4M é úot e»os 
Serie A. número* I i 37.790, ¿e 
500 peseta* 
Serie B, número* I á 45.669. de 
5.000 pe*etu 
Al 4,75 % é cinco año*. 
Serie A. numero* 1 á 59.131, de 
500 petctuM. 
Serie B. número* I « 48.597. de 
5 000 pe«etas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
Sede A , de 500 pesetas. , , 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núm*. I á 433.700 4 0/9 
100 pía*, núm*. 1 á 4.300 4 0/0 
500 pta*. núm*. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valiadolid á Ariza 5 0/6 
S. E. del Mediodh 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
3. G. Azucarera Eapaña 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Canco de España 
'•.km Hiapano-Americaiio........ . 
dem Hipotecario de Eüapaña..... 
ídem de Castilla..» 
Idem Español de Crédito 
Idem Centre! Mejicano 
Idem Español P.ío de la Plata... 
Compañía Airendt.* de Tabacos. 
S. G. Azucarera Esoaña. Prftes. 
(dem Ordinarias. 
Idem Alto* rio:no» de Bilbao... 
Idem Duro Fclgoera >..« 
Unión Alcoholera Española. 
ídem Resinera Eopañola 
Idem Española de Exploahro* 
F. C. de M. ¿ A. i 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DS MADRID 
empréstito 1868 „ . . . . . . . . . . 
uem por resvito*., 
Idem expropiaciones Intet'or... 
Idem id. Ea&anche 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 1924... ..*«..>.. 
Canal de Isabel U 
Cédulas Ensanche 1915 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos 
Resineras . . ^ ^ . ^ ^ 
E^ploairos ~ 
Industria y Comercio. 




















































































































































» » » 
Pupitre-Tablero 
Americano 
Es el más cómodo y práctico de 
cuantos ae inventaron para poder 
escribir, de pie ó sentado, sin mesa 
ni anovo alguno. 
Puede cofgaráe en la p-íred, 
También puede servir de atril. 
Sujeta fuertemente los papeles, y 
basta una ligera presión para sol-
tarlos. 
Es de roble y acero. 
Tamaño: 23 por 4J centímetros. 
P R E C I O : 6.50 pesetas. 
L A T E M P O R A D A T A U R I j < A _ 
EN QUÍNTANAR 
DE LA ORDEN 
o • 
OTRO T R I U N F O DE G A L L I T O 
L A L L U V I A I M P I D E TERSLDÍAR 
L A COlí l l imA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Seis dle D. Vicente Martínez para Váz-
quez I , Joseiito y Vázquez I I . 
Q U I N T A ^ A Ü ¡BB LA ORDEN 26 
La tairdb es tá dlxivioea y iroina fuerte vien-
to. La entrada, uu lleruo. 
Primaro.—Ne^-o. Totna oun'tro veuw y ótt 
dos tumbos. Bni quitos, Joaaattf romat» 
uno priimoroisaiueTitT. ': ¡vncióti.) 
Vázquez encuentra bravo a.1 toro y va 
ú caibo ooo ¿1 una fawwi ibrô TB y ¡hiaida. 
M \;'-y- y oí- •'"•ln? un v ova-
ción y da la «vuelta al riKK,)b. 
Se^nn<lo.—Nf'igro. Jo^solito se estredhia en 
t ima veróni'raiis superiores de toda superio-
nd«j^. (Ovación.) 
Coutiaiúa hacienido ipenmores en dos na-
varras y tma larga. (Nueva ovación.) 
E l toro dfaimiesibna braA-nra al tornar cua-
tro varas; dkirrüba tres veces y analta vsa 
oaballo. JoselLto hace un quite colosal. (OVia-
<áón.) 
Blajiqu«ffc y Mafritas parean bien. 
JostílLto ¡retina al personal y l l fva á eaíbo 
una faena do muleta m á s qiue sobeob'rt in-
diesGriiptLblie, dbseollaaídlD día eflla cirro pasea 
•naturales incopiiables. (Oles, palimiais y mú-
sioa.) 
Una monumental estocada, que haoe roctalr 
al toro, es el final do tan hermosa faena. 
(Ov.?,ciián, orejas, iraibo, (vuelitas al xuedb y 
doslbordamáeqitc» d!o entusiasmo.) 
Tercerlo.—rnntinúa, ía ovaeión ¿, JOSÜ cuaa-
db Mamnel Vázquez instmanenita unas ve-
rónicas. Llueve torrencáalinen+e. Toma el M-
dbo tríes varáis. 
Mejíais y Perdigón ,parean., siendo aplau-
dédio eíl primero. 
Vázquez- I I tnasitea motvidSillo, aunque 
adbrnadb. Ba un pinchazo y media estocada. 
(Palmas.) 
Anréoia la l l iwia y qued'a suspendddo el 
festej^. 
M I N I S T E R I O S 
LA CUESTION 
DE LOS NAVIEROS 
E L COItAZON D E JESUS 
TU REINARAS... 
Días pasados celebróse en la villa de Amu-
n i o (Alava) el solemne y piadoso acto de 
consagrar al Corazón de Je sús las escuelas 
nacionales de la mencionada villa. 
Los niños y niñas de las escuelas, con isus 
respectivos maestros al frente, se acercaron 
por la mañana á la Sagrada Mesa, recibiendo 
él Pan de los Angeles. 
Por la tarde organizóse una procesión, en 
la que formaron las autoridades de Amurrio, 
los alumnos y alumnas de las escuelas y el 
pueblo todo. Las imágenes fueron conducidas 
por niños. 
E l solemne acto se celebró en el local del 
colegio de niñas, leyendo el aota de la consa-
gración el maestro, D . Lucas Por La sonora 
niaóaUa, colocó después ia imagen del Sacra-
tísimo Corazón en lugar preferente del salón 
del colea:io. Alumnos y alumnas recitaron l in-
das poe'úis abisivas; haciendo seguidamente 
uso de la palabra el dignísimo señor cura 
párroco, que pronunció una sentida pl^+ioa. 
» » ^ • • » » » - » • • » » • » • • • » - • » • 
Preferida por cuantos la conocen. 
NOTICIAS 
Se necesita dependiente para mostradoc, 
que sea muy práctico en el material y apa-
natos eléotrácos y que esté muy habituado 
al trato del público. 
Dirigirse, oitandio reforenoias y ooudicio-
mes, al apartado, número 179. Madrid. 
Los Hipofosiitos Salud curan con éxito se-
guro la anemia, clorosis, debilidad nativa 
y nerviosa. Es un remedio heroico con-
tra los dolores producidos por los desarre-
glas frecuentes en el cambio de edad. Fa-
vorece el desarrollo de los niños, haciéndo-
les crecer robustos, y aumenta notablemonte 
el apetito. 
V.'iuLicuatro años de maravillosos resul-
tados. Si se ofrecen similares, rechácense; 
la oferta es iuurosada. 
AVISO.—Rechácese todo frasco que no se 
lea en el exterior, con t inta roja, «Hipotos-
fitos Saluda. 
En los talleree litográfioos del Ministerio 
de la Guerna se ha editado un mapa de D i -
uamairca, Holar.da y Neiroesite de Alemania 
de absoJuta perfección y detalle. 
Hemos reedibido un ejemplar, que agrade. 
oonios. 
N M l D R C T I N H Chorro ' L a recomenda-
n [ u l i n u i l l i n mes á nerviosos, anémi-
cos y neu ra s t én i cos . En todas las farma-
cias, á pesetas 8,50 ol frasco. 
Por los detalles del tocador se deduce la 
elegancia. 
Pida siempre los jabones, esencias, crernaa, 
colonias, etc., que en todos precios fabrica 
la Perfumería Floraba. 
L . osiü .-Preclados, 2 3 , 
M A D R I D 
V 1 M 0 P I N E D O 
CURA D E B I L I D A D . RAQUITISMO, CLO-
ROSIS, INAPETENCIA, E T C . 
» » <ji » < > » t' » f t -t 
"Gaceta,, de 26 de Septiembre 
GUERRA.-—Real decreto disponiendo cese 
én el mando de la primera brigada de la dé-
cma división el general de brigada D, Bal-
bino 6il-Dols del^Castellar y Peyró. 
HACIENDA.—Real decreto fijando en pe-
RetM 437.230,85 peseta-s el capital que ha de 
servir de base á la liquidación de cuota que 
corresponde exigir por contribución mínima 
en el ejercicio de 1914 á la Sociedad francesa 
Gramophone. 
F( Tif KN TO.—Poal decreto di^ponioruln rpiP 
las circunstancias qne los emigrantes necesi-
tan reunir para justifir-ar su derecho á expa-
triarse se harán constar en una cartera de 
identidad é uuormarión que el Consejo Supe-
rior de Emigración publicará y circulará on 
forma que su adquisición resulte factible, sen-
cilla y económica para los que emigran. 
Otro nombrando, en aaconso de escala, á 
D. Agn»tín Alfnro-* Portero, ingeniero jefo 
del Cuerpo de Agrónomos, con categoría de 
jefe de Administración de cuarta. 
GOBERNACION.—Real orden concediendo 
el ingreso en el Cuerpo de inspectores pro-
vinciales de Sanidad á D. Pedro Blanco y 
Grande, incluvéndole ea el escalafón do! men-
cionado Cu*rpo á continuación do D. Vicente 
Rafiueros Día». 
B L GOBIEUNO S E PREOCTJI 'AHA 
B E EXÍLA 
UNA CIRCULAR ACERCA DE L A 
LANGOSTA 
EN GOBERNACION 
Ayer al nrodiodía. 
Ayer mañana visitó al Sr. Ruiz J imé"*^ 
una Conuiisión de ferroviarios para protestar 
dol empleo de la fuerza púbüca en la repre-
kiou de los sucesos do Manzanares. 
E l ministro de la Gobernación les contes-
to qu6 fl Gobierno e* el primero en lamen-
tar eaos sucesos. 
E l gobernador de Ci'idnd Real comunica quo 
en un registro verificado por las autoridades 
de Manzanares se han encontrado muchos fo-
lletos anarquistas y armas blancas. 
De madrugada. 
IÍOS periodistas preguntaran esta madiru-
gadtei al Rubísecretatíio de Gobernación si 
tenia notácias oficiales de un motín ocurrido 
en el pueblo de Vargas, con motivo de la 
suspensión de una novillada. 
Se añadía , por noticias particulares, quo 
había que lamentar un muerto y varios he-
ridos. 
E l Sr. Alvarez Mondeza dijo que no sa-
bía nada, y prometió preguntar al gober-
nador de Toledo. 
Añadió que, si sabía algo, lo comunicaría 
á la Prensa. 
Después Ifacflitó los telegramas siguien-
tes : 
^En Gijón j^e han declarado en huelga 
obreros del periódico «El Noroeste» por no 
haber oentostado la Empresa á las peti-
• hedías C cd-uoa de la, lutiwduccioiQi de 
máquinas de componer en dicha imprenta. 
TÍOS obreros panaderos de aquella villa ha-
cen también determinadas peticiones á BUS 
patronos, á las que, según dicen, no acce-
derán éstos. En ta l caso, iré á Gijón ma-
ñana.» 
E l gobernador c ivi l de Granada dice lo 
que silgue: 
«Tengo el sentimiento de comunicar á 
V . E . que el día 23 ocurrió en la mina «La 
Oportunidad», dfe AJquifc, un aocidonte, 
quedando muerto el obrero Casdmiro Hernán-
dee Ratias por caída á un pozo. 
Ivequiwio patroucte paiat Ctauplimicnto ley 
Aociden/tes trabajo.» 
EN FÚMCÍMYO 
Dice el Sr. GasSet. 
Dijo el ministro que se venía dedicando á 
corregir las pruebas de la Memoria del M i -
nisterio, y que en breve se repar t i rá entre 
los senadores y diputados. 
Hablando de la cuestión de los navieros, 
manifestó que el Gobierno no dejará de ocu-
parse de ello n i un solo día, dada la tras-
cendencia que envuelve todo cnanto ise rela-
cione con el transporte, y precisamente en es-
tos momentos, en que pensaba establecer un 
servicio de cabotaje para los carbones, des-
congestaonando así el servicio de conducción 
per tierra. 
Terminó manifestando que el presupuesto 
extraordinario de Fomento se discutirá antes 
quo el ordinario, según manifestó y» el pre-
sidente del Oon^jo al dar la referenoia del 
celebrado últimamente. 
Una Real orden circular 
de Agricultura. 
E l director general de Agricultura ha di-
rigido una Real orden circular á los gober-
midores civiles, para que éstos la transmitan 
á las Juntas locales de extinción de la lan-
gosta, recordando las penalidades en que in-
curren los propietarios que no denuncien los 
terrenos invadidos y la obligación quo tienen 
de facilitar relación de estosu 
EN G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
Cruces.—Se concede la cruz blanca de se-
gunda clase del Mérito militar al teniente co-
ronel de la Guardia civil D. Arturo Conde, 
y al Uniente coronel de Artillería, retirado, 
D. Guillermo Zornoza. 
' Ajudante.—Se nombra ayudante de campo 
neral Caralcanti al capitán de Caba^ 
Hería D . Jovino López Rúa. 
Rosidenoia.—Se autoriza para que fije su 
residencia en esta Corte el general de briga-
da D. José de Sonsa y del Real. 
Gratificaciones.—Se concede la de efectivi-
dad al oficial primero de Intervención D. José 
Santos y San Miguel, y al capitán de Inge-
nieros D. Agustín Alvarez Mleirais. 
•R^emplaz».—Pasa á esta situación él capi-
t án de Artillería D . Luis Odriózola y Arévalo. 
Vuelta á activo.—Se oonoede la vuelta á ac-
tivo a.l capitán de Ingenieros D. Arístides 
Fernández Mathcus. 
Retiro. - Se concede para esta Corte al 
subinspector médico de primera D. José Gon-
zález Avila, y al oficial celador de fortifica-
ción D . Francisco ü t r i l l a . 
Destinos.—Se dispone cambibn entre sí de 
destino los capitanes D. Juan Garrido y don 
Adolfo Gutiérrez, ambos de Infantería. 
A l sexto depósito de reserva de Ingenieros, 
el capitán (E. R.) D . Daniel Pérez García; 
al cnarto de Zapadores, el capitán D. Ma-
nuel Vidal Sánchez, y al regimiento mixto de 
Ceuta, los ídem D . Federico Tenllado y don 
Joaquín Lahuerte. ( N 
Matrimonios. — Se concede Real Ucencia 
para oontraerlos á los médicos primeros don 
Vicente Cariñena y D. Manuel Lamata y al 
segundo D. Francisco Arozarena. 
Eliminación de escala en la de la Guardia 
civil.—Se concede al primer teniente de I n -
fantería D . Emilio Lnque Benítez. 
Empleo.—Se concede el de teniente coronel 




Se han dado las gracias, de Real orden, al 
teniente de navio D. Francisco Jiménez Pi-
dal, por servicios especiales. 
— Ha sido aprobada la entrega del mando 
del «Bazán», efectuada por el capitán de fra-
gata D Luis Orús al del mismo empleo don 
Mariano González. 
— Se ha confirmado en comisión para San 
Fernando (Cádiz), á fin de que asista á la 
apertura del curso en la Academia de Ar-
til lería, al general jefe do los servicios, don 
Daniel González, acompañado de su ayudante 
personal. 
Ha sido concedida licencia al contador 
de navio D. Manuel Fernández Delgado. * 




El Cardenal Arzobispo de París anumin. on 
carta dirigida á todos los sacerdotes de su 
diócesis, que el día. 1 de Octubre él mismo 
r e n t a r á en la Catedral el voto de la pere-
grinación nacional á Lourdes después de la 
victoria. 
Bn la misma carta expresa la MSWWanaa 
que lo produce que en todas las iglesias de 
'ira diócesis se haya establecido el rezo pú-
blico y perpetuo "dél Santo Rosario, alter-
nándose w r tud-nn en osul*. UJV«. d* «lias. 
Miércoles 2 7 Ve Septiembre lié IWS* 
P O L I T I C A S 
LAS ECONOMIAS EN E L PMSÜPÜESTO 
* DEL CONGRESO 
A U N N O S E H A C O N T E S T A D O L A N O T A D E Utf 
A L I A D O S A C E R C A D E L O S S U B M A R I N O S 
T R E I N T A Y UN D I C T A M E N E S D E S U P L I C A T O R I O S 
P A R A P R O C E S A R D I P U T A D O S 
HABLANDO CON E L P R E S I D E N T E 
^.1 oond'o de Romanones, al recibir ayer 
é los periodistas, les manifestó no ocurr ía 
novedad alguna. 
«Mañana—manifestó—iremoíj al Parlamen-
to, donde se discutirá todo.» 
L a cuestión del papel. 
Los Sres. Moya y Luca de Tena conferen-
ciaron esta mañana con el presidente del 
Consejo para tratar de la cuestión del papel. 
Roir.anones y Gimeno. 
Como un periodista preguntase al presi-
dente dol Consejo qué había sobre la contes-
tación á una de las Notas de los aliados, el 
conde de Romanones dijo que nada sabía do 
ello. 
—Pues ayer—repuse el reportero—el mi-
nistro de Estado manifestó á los periodista 
quo se había contestando á una de k s Notas. 
—Pues—repuso el conde de Romanones— 
que ol ministro de Estado les diga á uetedes 
á qué Nota se ha contestado y en qué sen-
tido. 
El general Marina. 
E l capitán general de Madrid visitó al con-
de de Romanónos. 
» * * 
Reunión de navieros. 
Dos reuniones extensas oeidbmimn en ei 
día de ayer los represeíntarates dle las oaiaaa 
¡navieras españolas. 
A l fmafear la reunión qne turvieron pee 
la tandie manifestaren que la jumta obede-
cía para tratar de la rcsolnaetón á adoptar 
can ¡matirvv) del conflicto plainteado por el 
torpedeamiento do los barcos ¡meroanbeis. 
Como aílgunos de los rexunidbs no tenían' 
poderos basitaintes se suspendió la av.mión, 
» fin de qne esta noche pudieraai marchar á 
ctoífeteaMwr con sus reroreseautadlos y obte-
ner autorizaeLón y datos para urna exposición 
que ha de entregarse el Gobierno. 
Las senadurías vitalicias vacantes. 
Las cuatro senadurías vitalkdas vaoamtea 
se proveerán an los señores duque de Alba, 
oondo dle Plasencia, conde de Sueoa y mar-
qués de Raifal, á quienes por derecho pro-
pib corresponde cubrir esas vacantes. 
Los proyectos de Alba. 
Mañana se reanudará en eB Congreso l a . 
dáscusiión del proyecto de beneficios extra-
ardinardos. 
E l presidente del Conejo ha enviiadó un 
bttb^Lc. .;..:"> a ÍKs dipi" ..„<•.« que forman par-
ie de ia Camisión, amiunaiándoselo y rogán-
doles no falten á ia sesión dé ese día. 
E l Sr. Alba leerá sus proyectos en la se-
sión del isábado, evitán'5 ise de esto modo la 
reperausióii quo esa leatura poidiera 'tener 
en Bolsa. 
Las Notas de lor aliacáis. 
E l Gobierno ha contestado ya á la Noitia 
de Francia, en la que se diommciaba lia de-
portación de las ppbdaciones dia Lil le , Rau-
baáx y Toiurooing. 
La oonLesitaoión se hará púíbüoa en un 
Ebro que .el Gobierno repar t i rá á diputados 
y sanadores. 
Por lo que haco á ia Nota colectiva sobre 
(Submariolos, el Gobierno aun no la iha con-
testado. 
Quizá espere el Gobierno á que en el Par-
lamento se entable algún débate sobre este 
tema interesantísimo. 
Nos consta que el conde de Romanomes, 
qne en modo alguno aoeptaiáa un debate *>-
Shre la neutralidad, no se negaría á una dibs-
c/uiyión sobre la cuiastión de loe submat-
rinos. 
El subsecretario de Gobernación. 
E l Sr. Alvarez Mendbm justiiflcó ayer su 
ausencia dé la estación el día <jue Üegó á 
Madrid el presidente del Consejo por en-
oontrargo en Valiadtolid al lado dé su se-
ñora madre, que está enferma. 
Muy dé veras deseamos ed rasriJableoimiem-
to de ia distinguidla dama. 
Nosotros no tenemos qne poner á esa jus-
tificaición dé ausencia ndngún reparo; pero 
ooono el mero caso de justificar la ausencia 
confirma que. en ren lidiad, el Su. Alvarez 
Mendoza estuvo auson í^ no enítendemos por 
qué un periódico de la noche, al hacerse oairgo 
dé ella, califica dé absurdla y pueril nues-
tra información; todo sin perjnncio dé re-
producirla como suya en el mismo número, 
qne esos quebrantos tiene ser más papistas 
que el Papa. 
El presupuesta tte) Senado. 
Presidida ijior el marqmés de Alíhiu/oejnais 
se reunió ayer taide la Comisión de Gobier-
no interior deil Senadé, oon objeto de estu-
diar las economías que pueden introducirse 
en el presupuesito de la Cánuara; poro se 
acordó que Dio procede reducir en nada los 
gastos ya establecidos. 
El pian parlamentario. 
El Sr. ViUanueva ha manifestado que el 
pkvn parlamentario es el siguiente: 
La sesión de hoy se abrirá á las tres y 
media, y, aprobada el acta, se dará cuenta 
del despacho ordinario y de las oomunioa^ 
ciones recibidas durante el interregno par-
lamentario. 
Emipeaarán después las preguntas, si hay 
diputados que quieran hacerlas, pues hasta 
las seis dé la tardo de ayer nadie había 
expuesto su propósito de formulanlas. 
Tampoco bn n numniadé nadie que so pro-
ponga explanar iTito.-pelajcLóu alguna. 
Terminadas las preguntas, s¿ las hiubiere, 
se procedérá al sorteo de secciones. 
Desipués, como primer día dé sesión, es 
posible que no haya nada más, fmnqne el 
presidente quisiera poner á discusión los <fic-
támonee de suplicatorios. 
La hora de las sesiones. 
L i propuesta do variarla á las d|p9 y me-
dia so hará. ^osi. seguramente, en la sesión 
del lunes, previa oomulta á les jc íes dé lias 
oposdeiones, no colectiva, sino individual-
mente. 
La razón pana qne las sesiones empiecen 
á las dos y media no es otra sino que, 
después dé las ocho de la noche, es> ya difícil 
retener en la Cámara á los diputados. 
En cuanto haya dintamcn do prn^ijirnestos 
sofore la mesa , las sesiones serán de seis 
horas, según distpone el reglamento. 
El pres>¡d.nnite del Coingrpso se ivropone ser 
puntual ís imo; es dbeir, abrir la sesión á 
la ly.ra designadla, ni minuto antes ni mi-
nuto después. 
Los suplicatorios. 
Los dictámenes de BrapájcatonV j pidiendjo an-
tor i unción pana prouBMur á diputados por de-
lites de impaientft ascienden á 81. 
S© propom» i 1» Cámara b dlaaecadán 
de 23 y la ooncesión de tres, que «focfcai 
á D. Pablo Iglesias, por la publicación dte « 
artículo en «M SocaaüstaB; á D . Jerónimi 
o, T)or artículos publiu»dios en un pe 
Káiódáco dé Palencaa, y á JL>. José Tejero, pc« 
lotros que aparecieron en uu periódioo d» 
Hnelva. 
Estos tres dictámenes últimos serán, acá 
so, objeto de discusión. Los restanteB si 
espera que no sean discutidos. 
Las economías en el presupuesto ttel Congreda 
Las eooniumías que en ed presupueeto aa 
Congreso se proponen son dignas dle medk 
todo estudio. 
Esas economías se espeedífican an la » 
guíente nota, que nos han facilitado en k 
Cámara : 
«Varios periódi'tlos han anunciado que <Í 
presidente del Congreso ha acordado supr* 
unir distintos gastos que vienen realázándoe» 
oon caigo a l presupuesto de dicha C á m a r a ; J 
practiüaicüa la iníonmación oportuna, reBOtti 
qne la Preiáidienuia. c<o ha adoptado mngú l 
aouerdo en el sentido que se indica, porqnf 
ios ¿acoiixadtas paina -ijíinjarlo oorrosiponden es» 
elusivamente al Congreso, á prepuesta de lí 
Comisión dle Gobierno intotrior. 
i Lo que td ha hechjo el presidiente ha «idb^ 
oerrospondiendio á las itiesp(e(t¡albie& y muy r e » 
petuosae imOcaciont»» qne ha recibidlo, a » 
¡poner á la considieraición de la Comisión di 
•Gobáemo interior y de los jefes dé tpdas iai 
¡fuerzas políticas representadas en la Cámami 
los distantos conceptos d é gaistos que me» 
reoen ser examinadlos ¡para adqptar sobre eLLoi 
ias ixiíi'-AircQones q>fae de ooannn acuerdo S4 
consideren qportunas. 
Y los conceptos expresadas san las ek 
guientcs: 
Primero. La cantidad dé miles de peseta| 
qne se gastan en caramelos es opinión mnij 
t , . . . \'. día qne ddbe eooiurtnjwÉfW. 
Segundlo. E l inepueeto de utálndadés «pW 
gnawa los sueldos de todos los eiupleadbs del 
Estado, la Provincia y el Mnnioipio no h 
saüisfcaoen los del Congreso, pprqoe se iea 
abona tomando la canúdkd necesaria del ma» 
linrini 
Tercero. Del mismo modo se concede i 
los dépend'ientes de kc Cáuwa a una cantidaid 
para auxilio de 'habitacióa. 
Cuarto. De la propia maneaa se da tatmr 
bién á los emjpleados y dependientes del Con» 
gneso una paga extraoixinDeria por Navidad. 
Quinto. La consignación de 20.000 pesetaa 
¡pama, antologías de las Cortos, ya agotadas, 4 
para biografías de Hombres ilustres, por e( 
uso excesivo de que ha sido objeto, es opák 
¡nióii general que debe suprimirse. 
Sexto. La cantidad de 75.000 pesetas par í 
el monumento de Alfonso X H , que anuaJ' 
mente ivicne satisíaciéndose temánejoia de/ 
materiail, debe cesar, no sólo por el oxoesiví 
número de amos durante los cuales vieme pa 
gándos©, eino porque se sat is íaoe de esM 
modéj \p|ooo airoso, una atención que, en todc 
caso, debe consignarse públicamente, de m » 
nena que quede sometido el gasto á lia crí< 
tica legal que alcanza á todés ios del Es 
tado. i 
Séptimo. E l gasto de coches ha aiumaurtadíi 
de ama manera oonsidenaible desdé los dial 
en que sólo había el dted pa-esidento y dtoí 
para los secretarios de turno, porque hoy I< 
tienen los cuataio vicepresidéntes y los ouatr* 
(secretarios, lo cual, en opinión dé muchos, dle> 
bea'ía terminar, volviéndose á lo anterior. 
Octavo. Deben ser objeto de examen j 
revisión lias agregaciones, grtatifioaoionea 
pensibnee y sooorros que se pagan con loé 
íoindos del Congreso, tomándolos de efistin» 
tos conceptos y ariginando la perturbaciój 
de éstos, qne qnedan sin Ja dotación noca 
saria. 
La cantidad tjotal que por los oancppboí 
indicados podría alcanzarse asciende á mnicho* 
miles de pesetas; pero por razones que e» 
t án aJ alcance de todo el mundo no será po 
f eible hacer na^ta sin el previo acuerdo y 0 0 » ciertio dé todas las fuerzas políticas repre 
. seiitadas en el Congreso, la mayor panto d| 
I las cuales tienen en la Comisión interior C& 
[ putadoa que pueden haibíar y acordar «y 
j nombre de ellas.» 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Maura, elogiado por Cobián. 
B I L B A O 36 
Ha llegado el presidente del Consejo é í 
Estado, Sr. Cobián. 
A l enterarse éste del anuncio, hecho pa 
un periódico, de que dicho político se pro 
ponía visitar á Maura en Solórzano,, ha fa* 
cilitado una nota confirmando qne iba á hai 
cerlo, por estimar y respetar al Sr. Maura 
desde hace tiempo, creyéndole de excepciona» 
les condiciones como hombre de Estado panj 
resolver con acierto y eficacia las más ardua» 
cuestiones de los graves problemas actualesi 
Cobián ha desistido de ir á verle porqu* 
el Sr. Maura regresa á Madrid, donde le v i 
sitará el Sr. Cobián. 
Las manifestaciones de éste han sido mm 
comentadas. 
Dice el Sr. Dato. 
SAN SEBASTIAN 26 
Hablando esta mañana oon los period5stai 
el Sr. Dato, ratificó las manifestaciones qou 
días pasados hiciera reelecto de la neutrw 
Kdad. 
Añadió que, por lo que respecta á fei i a 
idioación del Sr. González Besada para sus 
tifbnírfe en la jefatura dél parbidloi, Jo qu< 
quiso expresar fué que, (por la peculiar mano 
ra dé estar organizado el partido conservadar 
cualquiera de sus primeras figuras podía su* 
ti tmrjo ventajasamen*e. 
A Madrid. 
SAN SEBASTLUS' 28 
El ex presidente del Canso jo D. Eduardí 
Dato ha mBrchadc á Madrid, "en el expreso 
para asistir á las eosi»ues de Cortes, 
Propónese regresar á San Sebastián { 
primeros de Octubre, con cftrjeto do recog í 
á su fsmiha. 
Regreso de diplomáticos. 
SAN SEBASTIAN 26 
El próximo día 30 regresarán á Madii» 
¡Oi embajadores de Ersunoia, Rusia é Italia 
El mismo día ó el siguiente emprenderái 
S<H regreso los dé Alemania y Austria 
Hungría . 
El de Inglaterra ha mardhado hov á Ma 
drid, desde Hendiaya. 
EPILEPSIA L 
O ACCIDENTES N E R V I O S O S j 
Curación radical con las 
m PASTILLAS ANTIEPILÉPTICnS - J 
r" . : ~ ^ ' , _ . o c ^ , " r - - y 
wtmroiGS ¿ / de Septiembre de / 9 / 6 , K L D E B A T H M A D R I D . l Kúm. 7.7^ 
EL DIA EN EL AYUNTAMIENTO 
EXPEDICIÓN DE LICENCIAS 
E l duque de AlmocWvar del Valíe ha docre-
tedo las siguitMiíes rogha para la expedición 
(te licencias: 
Primera. Todas las solicitudeü de lioon-
«UÍS de obras y de aperfciira de eatableoímiea-
tos se presentiaxan en L Adnuuúít<ración de 
Arbitrios municipales, debiendo suscribir la 
eolicitud ol dueño do la finca ó su apoderado 
du furnia legal, y acompañando conj untaam n-
*e todos los documentos que exigen las Qr* 
denanaas municipales. 
Cuando se trate de licencias que requie-
ran dirección facultativa, doberán presentars-e 
>̂s proyectos oorrespondientes autorizados 
por facultativos legales autorizados. 
Cuando so trate do licencias de revoco ó 
pintura, deberá exiigirs© el recibo de la con-
•taibuedón de los mr.estroa que hayan de rea-
lií&aT las obras, tomándose nota del mismo en 
la bolicitud de licencia. 
(Segiuida. Cuando se trate de lidenoias 
parj, obras menores en general, ó sea las com-
prendidas en los conceptos 33 al 37, 43, 15, 
40, 48 al 57 del apéndice 19 del presupuesto 
de ingresos, la Administración de Propieda-
des expedirá el oportuno recibo del ingreso 
de les derechos, que so liquidarán en el acto 
de ser presentada l a solicitud, cuyo recibo 
dteberá presentar el interesaüo inmediatamen-
te en la respectiva Tenencia de Alcaldía, y, 
Tma vez visado, le servirá para dar principio 
á Ia« obras, entendiéndose que éstas se rea-
lizarán b'.jo su «¡bsoluta responsabilidad, qué-
dando i n urso en las multas y demás resnon-
dabclidadcs en el caso do extralimitación. 
En el recibo esprosívdo cuidará la Admi-
nistración de Pr-apd'ídade; de que se reinte-
gre por el peticionario ?on un timbre móvil 
del Estado dé O.̂ O pesetí.% y una ¡vez veri-
ficada esta diligencia, remit i rá dicha oficána 
él expediente al Jlegistro general de la Secre-
ta r ía , para ¡su registro y archivo en ol Ne-
gociado Tespe 'rt-ivo. 
Tercera. En las obras de construcción de 
smeva planta, ampliación de edificios, t i ra 
de cuerdas.—conceptos 1 al 5 y 6 al 17 del ex-
presado apéndice—, las licencias se presénta-
r án igi^almente en la Administración de Arbi-
trios y aoomoañadas de los respectivos do-
cmneutos, debiendo abonarse el importe de 
h. liquidación <k los derechos, y en el mismo 
día de la presentación so remitirán por k 
Administración de Prersífedades directamente 
á los arquitectos que corresponda, con el ín-
dice correspondiente, qne servirá de recibo. 
Dichos funcionarios, el mismo día de reci-
Wrlos, i^eclamarán un volante de la Direc-
ción de Fontanería-Aicantarilbs ' , en el que 
se manifieste m á lo» solares en que so trata 
d e edificar les afecta á no los servicios del 
subsuelo. 
Cuando so trate de solicitudes dé t i ra de 
cuerdas, Se remit i rá el expediente, en las mis-
mas condiciones. daTecíauuen+e, al ímxjuitecto 
que oorresponda, ouyo facultativo, hecho e' 
estudie á que iraya higar, solicitaTá l a venia 
óél teniente die alcalde rcepeietiivo paila v e r i -
ficar dicha operecdón. 
La Administración de Propiedades enviará 
diariamente á los Negociados de Obras y En-
sanche un índfk*? de todas las licencias pre-
eentadas en el día y t i ra de cuerdas, con ex-
püoación de los arquitectos á quienes se ha-
yan remitido á informe. 
Los arquitectos municipales podrán dispe-
toer de un pla^o de diez días, como máximum, 
para el dtespacho de los expedientes de t i ra 
de cuerdas. 
TJin» vez ár.foírmadoB los expedientes ó 
reailüsüada la t i ra de cuerdas, l-.n arquitentos 
imuiiiiciipales remiTti.ráin dilectamente loe ex-
pedientes á la Jutntn témima de Salubnrlad 
é Higiene, pana sa iniforme, dentro dlel pla»-
BO de outeimita y ocho horas, la que los eu-
•viúaTá a3 Registro gameiral de Ka Soorctaría. 
Las liiüemoias de t i ra de cuerdas u o pedrán 
SOlioitarKe oomjuntamente con las de cons. 
t ruccióa, sino que deberán ser ^licitadas en 
expediente separado y sin nue puedan com-
putarse los pía/os señalados para las oons-
iruociomes, saíno á eantaa- desde la fecha en 
que estuviera realizida y ultiauada la ope-
ración de t i ra die cuerdas. 
Cuarta. Una vez recibidos los expedien-
tes etn los Negorr'pdos respectivos de la Se, 
onetaria, serán •'iní-'^rmados en el tofaoo 
y soroetodos á la firmja do In A'.r-oVii'n.Prr-
•idenoia, rotn la resoluciér. que coorresponda, 
en el ténoámo de las veinticuatro hora.»! er-
guientes. 
I^as solicitudes piara alquilar se p.ref;on-
<tairán en la Aamninástración de Proniedade* 
aoompañadns de la cortñficaciiióin rorrospou-
diente y p&rtes de altura; y pagaíTos los de-
lechos p. •n-:f.;onrfül«'. ?e enr^m-ú•• ñor pqvé 
Ha á log ^ rqiiáfcctos de las reRneetivaR Seo. 
«ronts^ quienes después de urfarai.adas en 
el plaz<' de tareero día, las remit irán á ta Di -
recoión de Fontanerin para el iu.f(>rme que 
proceda e n igual plaao. y hecho, pagarán 
á la Jutmtia técmioa de Savlub-ridad é Higic. 
me q u e lo efectuará en el plazo de cuarenta 
y ocho horas, reamiitióndolasi ai Negociado 
oorrespondieute, 
Quinta. Todos lias liicemjcias de obras de 
oanstruoción que no afecten á la primera 
crujía, serán despachadas úniica y exolus.. 
vaanente oun el t r ámi te de informe do la 
Secre tar ía y por decreto de la A lea Mía. 
Sexta. Los expedientes de lficen^ra;; patu 
Obras dé mueva planta y todn^ n< siollns de 
reforma, y q u e aferten á la primona oni i í \ 
y fachadia, como asaimisme los dlc ^aimemto 
d e pisos, se someterán al dosoncho ¡o la 
Coraistiwn respectiva y acuerdo del Ayu iv*-
nuiento e n Ha primera sesdétn que eeíobren, 
expidiéndose l a licencia on el mismo día y 
haciéndose l a nquidación do los sellos qne 
•hayan de reintegrar el expedienV; y una 
vez realizado esto, 8e «niviarán los eypo. 
düenies y licencias expedidas á la Admini . 
t r a d ó n dfe Pnopiedladés, p a i a que haga la l i -
quiidacidü definitiva die deneoLoe y requipra 
a l imtoreaadto coi oficio por duplLcodo, á fin 
<ie que en ol iémxuio de cuarenta y ocho ho-
ras rocoj» >» lioonoia, liquide l a diferenobv, 
si ta hubiere, y artxxne y reintegre los se l l» 
'fyxo coa» arreglo á l a l ey d¡e TijmJtwe CCTĴ S-
¡XTnda, y cuya liquidación deberá figurar en 
ol cxpediemto suscripta per ol jefe de Ne-
gociado. 
Caso do no realizarse el pago en este pía. 
v.o, ¡la Administración de Propiedades JIT». 
cedierá al cobro de todos los dt 'bitoí por la 
vía do apremio. 
Sépt ima. En las licencias de pequeña 
liimpa^tuucria exceptuadas expresamente tío 
p> muso por el apóndlioe 19 del presupucsciv 
municipal, dclKxrúu únicameme los propio 
taifos pasar aviso por escrito á la aiespec. 
t i va Tenencia do Alcaidía. 
Octava. Las licenciáis pana obras de fon-
tanería, alean tatrilllais y pozos negros, oom-
pirendlidas en los conceptos al 7-i del apóu-
dice 19 del presupuesto, dldberáu solicitarse, 
en paipel diol seQlo coTresipondiente, directa-
mente en la oficina de la Diirocoión de Fon-
tanería , haeVindoso la lliquidación en la mis, 
ma y pasando en él acto con ella á hiat-er 
efectivofi los derechos en la caja de la Admi-
nisitraciún do Propiieidades expidiéoidose en 
di miisnio día la liceni?ia por la Drección de 
Fantaneria-Aloan tardías . 
Novena. Las liieancias para apeii-una. de 
cailas en la vía pública se soli o t a r á n di reo 
taimente del Rogi.siro general dio la Seere. 
taina, y una vez informadas «per la Dirección 
de Ecntaner ía ó Vi'as públicas, según pro-
cedía, so soimeterá á la firma del señor al-
caide en tdnmrno die cuarenta y ocho horas 
la resoluoión definitiva, pasando lia Incendia 
á la Adiininistnacdón de Propiedades, para sro 
ca«ro y entrega de ella al intcrcsaicro. 
Los permisos de carácter urgente, se SJ. 
guiirán entregando en el acto, sin perjuL 
ció del expediento d!e licencia. 
Décima. Todas las dispoeiiciones de este 
decreto regirán igualmente para las Hoen-
cias del Interior y Ensanche. 
ESTADO D E L TIEMPO 
MADRID . — Temperatura máxima á , la 
(sombra: 210,7 . — Temperatura mínima á la 
sombra: 13°,7 .—.Dirección dominante del 
viento: Sur. 
Tiempo probablo en Madrid: Tiempo l lu-
vioso. 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente curoprao.—¡La) borrasca que ayer estaha 
cerca de Galicia debe de hallarse hoy hada 
el Canal de la Mancha, habiendo dado lugar 
;i quo en España ste formen algunos núcleos 
ife perturbación atmosférica, que son la cau-
sa de las lluvias reinantes. 
Tiempo probaba en España. I*ara toda Es-
paña, tiempo lluvioso. 
SUCESOS 
Un hombre herido,—(Jalbriel Goneález Del 
gado se produjo dos heridas en ni cabeza, 
en un almacén de trapos de la calle üv 
Rodas. 
Intoxicación.—Por ingerir lejía, equivoca-
damente, en su domicilio. Cava Baja, 30. 
segundo centro, sufrió intoxicación, de pro-
nóstico reservado, Concepción Ortiz, de se-
tenta y cinco años. 
Accidente del trabajo.—En una obra del 
paseo de Ronda se produjo la fractura del 
fémur derecho el jornalero Casimiro Isidro 
González, de treinta años. 
En grave estado ingresó en el Ho^p'.tal 
Genera'J. 
Por la escalera abajo.—Víctor García Ten-
dero, de veintiún años, jornalero, se cayó 
por una de las escaleras del teatro de Apolo, 
fracturándose el cubito izquierdo, de pro-
nóstico giave. 
Asistido que fué en la Casa dé Socorro ded 
Hospicio, pasó á su domicilio, Laigasca. 12, 
cuarto izquierda. 
Un vive.—En el domicilio de D. Miguel 
liorondo Marcos, Magdalena, 7, principal, se 
presontó Emiliano Sala? Rico con una canta, 
(pidiéndole 500 pesetas á nombre del fabri-
cante dé curtidos D. .V riano OaibneJks Are-
llano. 
Un }X)co escamado el Sr., Boronuo. habló 
:nmedir' i •nenie por te A-I'-no con e. 
fabricante, y ai convencerse de que la nina-
niobra» de Emiliano no era sino un intento 
de estafa, le hizo detener. 
La tarjeta y el sello que Emiliano empleó 
para preparar el delito eran de la propiedad 
del Sr. Cabrellos, y éste, desde hace días, 
había notado la desaparición de ambas cosas. 
Muerto de hambre.—En uno de los •sopor-
tales de lal Plaza Mayor fué encontrado un 
hombre, de aspecto mendigo, gravemente 
enfermo. 
Llevado al Dispensario de urgencia oerca-
no, faíleció á los pocos momentos. 
\ ,r,< fn culta t i vos oortifiearon que el desdi-
chado había Mlecácfc vi tímá de inaaiición. 
Se llamaba Gr^o-nrio Jorge Aguirre. de. 
sesenta' y canco ancx-, vi'uTo, a?a tunal ue Ter-
na fBnríTos'). 
A ijctíradss.—Mnriruo Ducal se «lió» á 
pedradas con José Fernández Lorabardía. de 
treinta y dos años, y ron José Fernandez 
Telo, en la calle del Cond? Duque, prt)du-
ciendo á ambos lesiones de alguna importan-
'íia; por lo que fueron conducidos al Hosj :tal 
-le la Princesa. 




S A N T O R A L Y C U L T O S 
DNt 27.—MIERCOLES 
Stmtos Cosme y Damián, hermanos már-
tires; Santos Cayo y Marcos, Obispos; San 
Eleázaro y tíanta'Eltrudis, virgen. 
La Misa y Oficio divino son do Santos Cos-
me y Damián, con r i to semidoble y color en-
carnado. 
Adoración Nocturna - — San Francisco de 
-Asís. 
Corte do María.—Nuestra Señora del So-
corro, en San Millán y -oratorio del Caballero 
de Gracia; de los Temporales, en San Ilde-
fonso; de Aránzazu, en San Igna)c¿o, y la 
Milagrosa, «'•n los- Paúles. 
Cagnlla del Santo Cristo de San Ginés 
Al toque de Oraciones, Ejercicios, predican-
do el Sr. Belda. 
Religiosas de San Fernando (Cuarenta 
Horas).—A las ocho. Exposición do Su D i -
vina Majestad; á las diez. Misa' mayor; á 
las cinco y media, continúa la Novena á la 
Virgen de las Mercedes, predicando el Padre 
Modesto Barrio; Ejercicio y procesión de Re-
serva. 
* * * 
Igles'üa del Hospital de Jesús Nazareno 
(de mujeres incurables).—A las nueve en 
punto de la mañana, fiesta de San Vicente 
de Paúl , con Misa mayor y sermón que pre-
dicará D. Mariano Alconchel; por la tarde, 
á las tres y media. Manifiesto, Rosario, Es-
tación, solemnes Completas, ^teserva y ado-
ración de la Reliquia del Saluo. 
* * * 
Continúan las Novenas anunciadas loa días 
anteriores. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
COMUNICACIONES 
B i iltustrísámo señor director general día 
Comunicaciolnes ha visitado, en su reciente 
viaij© á Cervera (Lérida), las Estafetas de 
Tárraga, MontbJandh y otras, todais unáper-
Buna-les, en las cuates ha podido aprecLar 
eil es tacó admirable en que se rtíaiLíáan tes 
servicios, a'iguiuois de los que, como el Giro 
Postal, es tan floreciente que Itóga á ai-
caniüar el movhmento men/snail) d|e lOpera-
aránes á 25.000 peietas. 
En Cervera se lia celebrado una fiesta dlel 
Ahorro, prasidida por el Sr. Francos Ro-
diríguiez, .on la que -se han repartido nume-
rosas cartillas entre niños de cada sexo. 
felegramas y telefonemas detenidos. 
Telegramas no recibidlos por diferentes 
causas: 
Julio Rmníree, Mayor, 30; Abelardo Eo_ 
dríguez, Carmen, 12;" Celedionia Ecaja, Ca-
nillas, 12, entresuelo; Laureano Peche, Té-
bar, 5, Cuatro Gaminos, 1., principal: Flo-
rencio Aniibaréu, Marqués de Urquijo, 37; 
Mairiano Bastida, Aíberto Aguilerai, 24; 
i í lartirio Gómez, Oarredéra Baja, 3; Vicen-
te Quer, Aloa.lá, 130, casa Sr. Sáinjz; Enrá-
jue Benoda, pkza Bilbao, 2; Honorato MaJ-
donado, posada Odioa; José María de la 
Torre, Luz, 13; Murtuia,, H e r n á n Cortés, 9; 
Ricardo Róstales, Tribútete, 15; Viuda de 
Pinen, Antonio Pidez, ingonáero; Ricaroo 
Cerrado, Toledo, 32; José Ballesteros, Pal-
ma Baja, 63, segundo, letra E ; Antonio del 
Río, Antonia Arni jo , Salitre,. 28, segundo; 
José Lccórez, Infantas, 60; Benito Gonzá-
lez, Pi incesá, 5 ; Margarita Maura, Veláz-
qnez, 6; José Antonio Ramírez Solís, Cer-
vantes, 21; Fernando Soriano, hotel Penin-
•sular, Pi-ínci'pe; Eisemeneli, Almirante 21; 
•señora Medieta, Leganitos, 67; Felape Mo-
ran ^ Emilio Delgado, Sagasta. 
* * * 
Telefonemas recrVdos y deposdtados en 
esta Central de Teiéfonos, Alcalá, 1, per me 
cn-r'ontoarse sus destitnatarios: 
De Barcelona, pa¡ra M a r t í ; do Fígueras , 
pai~í Cirera; do Badajoz, para Ricardo M u . 
rallo, San Hcm^oneírildC. 11; de San Sebas-
t ián, piara el doctor García Andrade, F . de 
F̂ ojaeL 3: de S-^-ndell. para Femando Gar-
cía PÍJCIH : do l".1 Ferrol, para RAinatfamta ; 
de Valencia, para Bculbina Fornánddfr, Te-
soi-o, 28; de JátLba, para Salvador Fennán-
doz. hou-J Uni.vf. - i l ; ñ̂ . V-ü<>.••• a-, para Su-
birá, AÍcaíá, •' teyoátp'; d^ Duraugp, para 
• Jofé Aróstegui, Pérez Galdós, 3, segíundo. 
ESPECTÁCULOS 
LOS D E H O Y 
APOLO.—A las seis (sencilla), Loe caía., 
tes dé la ro-ina.—A .lae siete y cuarto (c.,n-
cilla), El gitaii ' llo.—A las nueve y tres cuar-
tos (sjancilla), Juego,-; malabares.—A las >>n-
ce (doble). E l asombro de Damasoo (dcng ahi-
tos). 
ZARZUELA.—A las seis y media, Sybill. 
A las dioz y cuarto,. Jack. 
ESLAVA.—A íar; diez y cuarto. E l reino 
do Dios rtres actos). 
REXXA VICTOBTA —A lás seis y medJc., 
Lu oáéÁa Susana.—A tas dk.-.- v medía, La 
reina d«4 e.'ne. 
M A R T I N . - - A lap «eis y r-narto, Mornos 
do viento.—A las aiete y cuarto, El país de 
las hsdas.—A las ¿MP y media. El pilegi'e 
Jeremías.—A once y tres cuartos, La 
Eui-opea. 
• M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42. Teléfono 4 967 
U A S E Ñ O R I T A 
cuntí y cismia 
Ha fallecido el dia 26 de Septlento de 1916 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su director espiritual, tíos, pri-
mos, sobrinos y testaméntanos, 
R U E G A N á sus amigos 
se sirvan encomendar su alma 
á Dios. 
L a conducción del cadáver tendrá lu-
gar hoy miércoles , 27 del corriente, á 
las once de la m a ñ a n a , desde la casa 
mortuoria, San Roque, número 18, al 
Cementerio de la Sacramental de San 
Isidro. ( U ) 
POMPAS F Ú í H E B R E S . - t O N D t PEÑALVEB, 15. 
/ ^ • » T ) A T T ' D D A O sí quicren vestir ^i6"' l'even UH 
V Í Í D A l ^ l 4 n i r v , í O corte de traje y '¿ó pesetas al 
taller de sastrería de GALVEZ, Puerta del Sol, 3, primero. 
I L N I Y E m D LIBRE DE EL ESiORIál 
DIRIGIDA POR LOS PP. AGUSTINOS 
Carreras de Abogado, F i losof ía y Letras, Preparato-
r io para Ingenieros civitas y Academia preparatoria 
para carreras mil i tares , é s t a bajo la dirección técnica 
de u n Jefe mi l i t a r . 
S A S T R E R I A . E C O N O M I C A 
Faurmae ia^ 3 , b a j o 
Trajea y gabanea altft fantasía para la presento es a 
ción. Especialidad en uniformes para cplogialea. 
DEBILIDAD GENI TAI 
se cura radicalmente y con absoluta seguridad con GENI-
TALINA del sabio alemán doctor Wagner. Uso externo. 
Pesólas tO el frasco. De venta en Madrid: farmacias Coipel 
y Gayoso; Barcelona: J. Segalá, I . Calmett y A. Serra; Sevilla: 
farmacia El Globo y droguería La Parisién; San Sebastián: dro-
guera S. Lthevairia é Hijos; tSilbao: Barandiarán y Compañía 
ÍS. en C); Santander: Villafrancay Calvo. Al por roavor: Pé-
rez Martín y Compañía; Martín y Dnrán, M&drltí. 
PREPARACION MILITAR iri?Z 
temado. Director: E. San Martin, ex profesor Academia Infante-
ria. Santa Teresa, 8. Madrid. Matricula, de tres á sois. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q ü I t l T l t l R ü i Z D E G A a f l A 
V I T O R I A 
Venta en Madridt SATURNINO GARCIA 
Sara Bernardinoy 18« ( : onfiteria)* 
A c r e á l t a É c s t a l l e r e s de l e scu l tor 
I C E f í t l T i H A 
I m á g e n e s , altares y toda clase de carp in ter ía re-
ligiosa. Act iv idad demostrada en los múl t ip le s en-
cargos, debido al numeroso é instru'do personal 
PAEA LA COKHESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , eftenltor, V A L E N C I A 
cademla de Lara 
Carrcás niílifa!'e«. Seciión especial io quinto ejercicio. Pídanse 
reglamenfoí Oonde constan resultádOB "'iltimus exámenes. 
VILbANUEVA, 3. - MADRID 
La á. AÍ SMAK'", Alcalá, -IB, Madrid, lia puesto á la 
venta el áaminlbíe Fa?<hton Book de otoíío 6 
E l u 
con los más elegantes fi^uriacs para la próxima estación, 
y da todos los cuales pueden adquirir (latronos á su me-
dida en ALCALÁ, 48, por sólo (¡NA PESETA. Precio del 
líferp, con robalo de un patrón á su medida y á eleción 
pesetas. Pot ôrreo certificado, 8 peseta''. 
AGUAS DE LA ALISEDA 
Abierto al público desde 1." Scptbrc. á 15 Novbre. 
¡Servicio de carruajes á los tr^ue* iápicloa en la -gu-
ión de Santa Elena 
C s r r o r o s m i l i t a r a s 
A C A D E M I A T A M A K I T 
ALBERTO AGUILERA, 50. Matricula, cuatro'á siete ta'-de. 
E L DEBATE—Marquéj de Cubas. 3. 
S o c i e d a d g e n e r a l 
I N D U S T R I A Y COMERCIO 
COMPAMA ANCNHA • i MLBAO 
Capital: 2S.000.000 da pesetas 
VIZCAYA (Zuazo, Lachana, ElorrieU y Gaturribay). OVIEDO (La Manjora), 
KADEID, SEVILLA (El Empalmo), CARTAGENA, BARCELONA (Badaíona) 
MALAGA, CACEI&(Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
Asidos j productos quimSoos* 
Superfosfatos de cal. 1 Glicerinaa. 
Superfosfatos de huesos. I Acido nítrico. 
Nitrato de sosa. T Acido sulfúrico corriente. 
l ^ n H ^ n n l - r o . • AddO Sulfúrico anhidro. 
Sulfato de amoniaco. 1. . . . . utJ^ 
Sulfato de sosa. T Aci<l0 clormdrico. 
y pr imeras mster i f lABi i ra toda « l a se de 
eulttvost adoenados a todos los torreaos 
L - a b o r a t o r l o s 
« a r a el a n á l i s i s g ra tu i to y eompleto de les torreaos 
y dotermii iaeidn do los mejores abonos 
N A D B I D , V I L L A N Ü E V A , N Ú M . 1 1 
• « - — w r k r w i ^ r t importantísimo para e! em-
S ^ r V I C l O a g r O n O m i C O pi/o racional de loa abonos. 
AVISO IMPORTANTE: Pídase á la Sociedad la Gtt<a práctica oara sacar las muestras 
de las tierras, á fin de quo se puada f'r tenomai riü m el «bono conTeniente, 
Los pedidos deberán dirigirse 4 MADRID, YILLASÜEfft, Ht ó al domicilio sodal 
D i r e c e i ó n telesrAAcai G E I K C O 
o a a a » • a • » a • o s a a s o a » • 
MiTEMiTIGñS 
Preparaciór militar. Clases par-
ticulares por Jefe de Ingenieros 
que ha sido exarainaaor de in-
greso en la Academia del Cuerpo. 
Orollana, 10, 3.° Izquierda. 
S E RECIBEN 
E» la imprenta, 
calle de San Mar-
¡ eos, núm. 42, has-
ta las tres de ¡a 
mañana. 
PARA BUENOS I / C R E -
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid. 
E L DEBATE.—Tres adi* 
ciones diarias.—Oficinas. 
Marqués de Cubas, 3. 
E L D E B A T E 
TRES EDICIONES DIARIAS 
4 T A R I F A DE PUBLICIDAD 
Pesetas. 
Artículos industriales, l ínea . . , 3,00 
Entrefilets, línea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea Ccuerpo 8) l.,00 
En cuarta plana, línea (cuerpo7) 0,40 
En cuarta plana, plana entera. • 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada anuncip satisfará d i . . céntimos por 
impuesto. 
Patriotismo y civismo 
Se ha puesto á la venta, al precio de 50 céntí* 
mos, la oonferencia inaugural del curso organizad^ 
por la Juventud Maurista, pronunciada por el ilm» 
tríjBimo Sr. D. Antonio Goicoediea sobtre el teq 
tPatriotiamo y civismo». 
Se vende en el kiosco de E L DEBATE. 
o 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos 
por palabra. En esta' Sección tendrá cabida la Bolsa del Tra-
feajOj que será gratuita para las demandas de trabajo si los 
anuncios no son tíe más de 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan de este número 5 céntimos, siempre que 
tos mismos interesados den personalmente la orden de publi-
cidad en esta Administración. 
VARJOS 
G A B I N E T E cédese á ca-
ballero. Jacometrezo, 58, 
segundo. 
CONSULTA gratuita pea-
abogados. De cuatro á 
cinco. Carretas, número 
22, segundo. 
AUTOMOVIL «Dietrioh.), 
uoibJe faietón, toniedO 24 
H . P., á. toda prueba. Ka 
•zóu, DantCi.igo. Lagas'oa, 
número 56. 
PARAGUAS y bastones 
tíe hacen y reforman. Ga-
sa Ai-royo. Barquillo, 9. 
COMPRO alhajas, oro, 
plata, abanicos, encajes, 
antigüedades v papeletas 
Mon^o. Al Todo de Oca-
sión. F'iPncarral, 45. 
COMPRO finca urbana, 
de 45 á oó.OOO duros, sin 
corredores. García Pare-
dei, 38. primero, Sr. So-
mulo. 
COMPRO cajas registra, 
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11; telé-
fono 3.^34. 
CANTO, per Oanrnen Do-
miiiigo. á señorirtas. Oaiíl© 
^ozas, 7, segundó. 
H a w j n i i i i 
I g C E S m É T R A B A J O 
OFRECESE bordadora á 
mano, sombrerera. Precios 
económicos. Hi ta , 4, prin-
oipal. 
macia, 
¿auploado oñeinas Estado, 
desea (>ciii>ación tardes. 
Caridad, 13. 
MAESTRO estudios uni-
versitarios daría locerones 
parttculares. Montera, 24, 
«La Española». 
O F R E C E S E pkiohe coci-
na hotel ó odHegio. Cava 
Baja, 14. 
B A C H I L L E R , maestro su-
íierior. desea colegio, of i . 
ciña, particular. San An-
drés, 1, segundo izquier-
da. Urgente. (D\ 
PROFESOR acreditado da 
tlases bachillerato, nu.te-
mátusas, caiigrafía, etc. 
Andrés Borrego, 15, piá-
mero. ?A-.«•i 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
ofrece para traba.jar en au 
casa ó á domicilio. Jornal 
módico. Espino, 3. (A) 
O F R E C E S E ama gobi» 
no. Buenas referenciai, 
plaza Dos Mayo, 6, bajo 
PROFESORA piano, prv 
tner premio. Lecciones é 
domicilio. Glorieta Ato 
cha, 8 moderap. 
MODISTA á domicilio, Al-
berto ^Vguilera, 21, piM 
cuarto derecha. 
O F R E C E S E cidüste « * 
toéqrffiinB d!c clio á dooí 
majuana. 1 tazón, Manae-
rra/t, 2, segundo izquierda. 
BOLSA DE) m m 
D E L 
Cenipo Gbrero í m M 
20 Septiembre 1916. 
Hay ofertaa de trabajo 
para buenos tallista». 
(0, Ciudad Rodrigo, IB* 
J u v e n t u d M a u r i s t a 
20 Septiembre 1916. 
Se ofrece colocación á 
oficiales de joyería q^* 
sean bien ont- adidos es 
su oficio. 
Carrera San Jerónir-Cj 2§ 
Horas: de siete á ocho. 
a r a e ! 
t o c a d o r . J A B O N F L O R E S D E L C A M P O 
y c o m o a d o r n o , y a l o s a b e n u s t e d e s , 
T A M B I E N F L O R E S D E L C A M P O = 
E I S L A M O D A ! 
